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In februari begon ik met mijn stage aan het Huygens Instituut. Ik werkte bij het project ‘Karolingische geleerdheid’. Dit project onderzoekt de werking van het intellectuele bedrijf in de vroege middeleeuwen. Centraal staan commentaartradities op antieke of laat-antieke teksten over seculiere onderwerpen: antieke mythologie, de vrije kunsten (artes liberales). Een onderdeel van dit project is het onderzoek naar de Karolingische handschriften met commentaartradities van het werk van Martianus Capella.
Deze auteur, afkomstig uit Carthago, schreef in de nadagen van het Romeinse rijk het werk De Nuptiis Mercurii et Philologiae (Over de bruiloft van Mercurius en Philologia). Een wetenschappelijk boekwerk dat over de zeven vrije kunsten handelt, en tevens een allegorische vertelling bevat, die als inleiding op de tekst dient. Er bestaat geen zekerheid over wanneer Martianus leefde en de datering van zijn werk. Het meest algemeen aanvaard is de hypothese welke het werk in de 5e eeuw dateert en dan tussen 410 en 439. Anderen denken eerder aan het einde van die eeuw, zo tussen 470 en 490 en er zijn ook meningen die Martianus als een tijdgenoot van Augustinus beschouwen (354-430).​[1]​
Het werk kende met name in de Karolingische tijd een grote populariteit en een groot aantal handschriften met deze tekst zijn uit die tijd bewaard gebleven. 
Er is veel dat opvalt. De allegorie is duidelijk geïnspireerd op het Neoplatonisme. De tekst geeft geen blijk van christelijke opvattingen. De auteur citeert heidense filosofen en het verhalende deel van de tekst bevat een vertelling over klassieke goden, waaronder Mercurius en Juno. 
Dit hoeft overigens nog weinig over de auteur te zeggen. Of hij een christen was danwel een neoplatonist, danwel een verbinding van beide aanhing is niet duidelijk. De Nuptiis Philologiae en Mercurii is een tekst over de arte liberales. Het kan zijn dan Martianus in geschrifte geloof en wetenschap strikt van elkaar gescheiden hield. Maar juist met betrekking tot dit onderwerp had een auteur weinig tot niets aan het christelijke en des te meer aan het antieke gedachtengoed. De handschriften die uit de Karolingische tijd zijn overgeleverd, bevatten voor een groot deel glossen: commentaren in de marges en tussen de regels die door de kopiisten uit die tijd zijn toegevoegd. 
Wat zeggen deze commentaren? Deden zij pogingen om het heidense karakter van de tekst te verchristelijken en zo het gebruik ervan te rechtvaardigen? Deze vraag probeer ik te beantwoorden aan de hand van fragmenten waarin Martianus Capella en/of de commentatoren zelf, klassieke filosofen citeren, zoals Plato, Aristoteles en Pythagoras. Hoe gaan de commentatoren met deze citaten om? Aan de hand van die vraag zal ik proberen om iets te zeggen over de houding van de Karolingische geleerden jegens de kennis en wijsheden in heidense teksten.

In de eerste twee hoofdstukken zal ik ingaan op de inhoud en de achtergrond van De Nuptiis Mercurii et Philologiae. Daarna zal ik in hoofdstuk 3 een korte toelichting geven op de bloei van wetenschappelijk activiteit in de Karolingische tijd. In hoofdstuk 4 en 5 kom ik tot de kern van mijn onderzoek: de houding van de Karolingers jegens heidense teksten. In hoofdstuk 4 geef ik een kort overzicht van wat andere onderzoekers hier eerder al eerder over hebben gezegd, ter voorbereiding van de behandeling van de citaten met glossen.​[2]​ Daarna komen in hoofdstuk 5 de glossen zelf aan bod. Deze zullen per geciteerde filosoof behandeld worden. Het geheel zal worden afgesloten met een conclusie over de aard van de commentaren met betrekking tot heidense auteurs. 









































Over de tekst van De Nuptiis Mercurii et Philologiae

Martianus Capella schreef, ergens in de overgangstijd van Oudheid naar Middeleeuwen, het encyclopedische boekwerk De Nuptiis Mercurii et Philologiae. Over de precieze datering verschillen, zoals ik al in de inleiding (blz. 3) aangaf, de meningen. Waarschijnlijk is de 5e eeuw, genomen als tijdsruimte tussen de dood van Augustinus (430) en die van Boethius (524) of iets later voor de allermeesten aanvaardbaar.​[3]​ Men neemt aan dat Martianus Capella de tekst voor zijn zoon schreef; dit is althans op te maken uit de verschillende passages waarin vader Martianus zijn zoon Martianus aanspreekt. De tekst, die voortdurend stukken proza afwisselt met stukken poëzie, bevat een verhandeling over wetenschap. Men kan het werk zien als een soort encyclopedie en in handboeken wordt het doorgaans ook zo genoemd. 
 
De artes liberales oftewel de vrije kunsten, de zeven disciplines waarin men in die tijd de wetenschap opdeelde, vormen de hoofdmoot van het werk  Per boek komt een ars aan bod, waarbij de belangrijkste onderdelen van de discipline (kort) besproken worden.
Dit alles wordt voorafgegaan door twee verhalende boeken die een allegorie bevatten over het wezen van de  kennis. De god Mercurius (= 'welsprekendheid') kan geen goddelijke wederhelft vinden, maar dan kiest hij de aardse Philologia (= 'Liefde voor de kennis') als huwelijkskandidaat, want zij lijkt wel echt de perfecte vrouw voor hem. De goden geven toestemming om Philologia onsterfelijk te maken. Ook de negen Muzen, de vier Kardinale Deugden en Gratiën geven hun zegen. De bruiloft en alle voorbereidingen gaan gepaard met veel symboliek. Als zij aarzelt of zij wel een geschikte echtgenote is voor een god, maakt Philologia een ingewikkelde berekening via de letters van haar naam. Ze ontdekt dat het getal 3 bij haar naam hoort, en het getal 4 bij Mercurius. Beide getallen hebben belangrijke betekenissen en samen vormen ze het getal 7, het volmaakte getal, het cijfer van de hemelse ratio en de zeven beproevingen. 
Hierna moet Philologia echter nog een zware reis maken om bij haar bestemming te komen. Zij moet haar aardsheid afleggen, al haar aardse kennis letterlijk uitbraken en haar zware tocht door de hemelsferen leidt haar  dan van planeet tot planeet, tot ze eindelijk de hoogste sfeer en het gezelschap van goden bereikt. Deze reis symboliseert hoe het vergaren van menselijk kennis uiteindelijk tot goddelijk begrip kan leiden.​[4]​
Zeven bruidsmeisjes krijgt Philologia van de goden als geschenk voor haar goddelijk huwelijk. Hun namen zijn: Grammatica, Dialectica, Rhetorica, Arithmetica, Geometria, Astronomia en Harmonia. Zeven bruismeisjes, eigenlijk de zeven artes, als geschenk der goden voor het bruidspaar. Deze zeven wijze vrouwen zullen zich in de hieropvolgende zeven boeken na elkaar voorstellen. De delen zijn dan ook in de ikvorm geschreven, alsof de ars over zichzelf vertelt.​[5]​

David Wagner plaatst De Nuptiis in de laat-antieke/vroeg-middeleeuwse traditie van encyclopedische handboeken. Deze werken combineerden christelijke en neoplatoonse tradities met populaire handboektradities. Naast Martianus Capella is Macrobius een bekend voorbeeld van een auteur van dergelijke encyclopedieën.​[6]​

Hoe populair het werk aanvankelijk was, is moeilijk te zeggen, maar het genoot al snel enige bekendheid.​[7]​ De schrijver Fulgentius maakt rond 500 als eerste melding van het werk.​[8]​ Isidorus van Sevilla (560-636) maakte er gebruik van.​[9]​ Gregorius van Tours noemt het werk in de epiloog van de Historia Francorum, hoewel we daaruit niet kunnen opmaken dat hij het werk ook gelezen heeft.​[10]​ Het werd gebruikt als tekstboek in Italië, Gallië en Spanje.​[11]​ Twee Angelsaksische grammatici hebben eind 7e eeuw het boek over Grammatica gebruikt als bron: Anonymus ad Cuimnanum en Tatwine.​[12]​ 
Een échte doorbraak kende het werk pas in de 9e eeuw, de tijd dat Karel de Grote wetenschap, cultuur en onderwijs in zijn rijk wilde bevorderen. De inmiddels vierhonderd jaar oude tekst werd een standaardhandboek van de zeven vrije kunsten.​[13]​ Ofschoon de werken van Isidorus en Cassiodorus ook nog veel werden gelezen.​[14]​ 
Er bestaat geen zekerheid over de wijze waarop het boek gebruikt werd. Dr. Mariken Teeuwen betwijfelt in haar artikel Glossing in Close Cooperation dat het werk als schooltekstboek werd gebruikt: het boek is erg moeilijk, niet geschikt om Latijn uit te leren en het geeft, zoals gezegd, geen blijk van christelijke moraal. Bovendien: hoe zag een school er in die tijd eigenlijk precies uit? Teeuwen stelt voor om het boek als ‘scholarly work’ te bestempelen, een wetenschappelijk boek dat bestudeerd werd door de hoogste intellectuele elite van die tijd.​[15]​ 
Uit deze tijd zijn de meeste handschriften van de tekst overgeleverd: ca. 59 exemplaren. Daarnaast bewijst de grote hoeveelheid glossen dat de tekst intensief werd bestudeerd. Over wat de reden voor deze opleving was, tasten de deskundigen in het duister. Zeker omdat moderne critici zich doorgaans zelfs zeer negatief over het enigszins overdadige en moeilijk leesbare werk uitspreken. Sinead O’Sullivan houdt het erop dat deze auteurs juist voorbijgaan aan datgene wat de Karolingers erin waardeerden: “It was precisely his blend of fantasy with textbook pedagogy which fascinated ninth-century readers. To them De Nuptiis (…) was not a hotch-potch but a unified work. Indeed, encyclopedic information and allegorical understanding were often seen as the two sides of the same coin.”​[16]​ Ook bijzondere aandacht verdient de in het werk aanwezige getalsymboliek die in de Karolingische tijd populair was.​[17]​
De overgeleverde handschriften bevatten commentaren in verschillende tradities. Eén corpus met commentaren wordt toegeschreven aan Johannes Scotus Eriugena, een ander corpus aan Remigius van Auxerre. Er is ook een corpus commentaren van een anonieme auteur. Dit corpus is groter én ouder. Het commentaar in het handschrift 'Leiden Vossianus Latinus Folio 48' behoort tot deze traditie. Een belangrijk deel van de commentaren gaat in op de allegorie van De Nuptiis. Maar zij waren ook geïnteresseerd in de artes liberales (zie hoofdstuk ‘Leren in de Karolingische tijd’), de klassieke filosofie en de Griekse woorden die in het werk voorkwamen.​[18]​






































Het religieuze karakter van De Nuptiis

De Nuptiis van Martianus Capella moet men in de eerste instantie zien als wetenschapstekst, beter gezegd: als handboek voor de antieke wetenschappen. Maar religie, filosofie en spiritualiteit ontbreken hierbij niet. Het lijkt er meer op dat dit alles voor Martianus Capella bij elkaar hoorde. De twee boeken die de inleiding vormen op het behandelen van de Zeven vrije kunsten, vertellen immers het verhaal van goden die het meisje ‘Geleerdheid’ met een god laten huwen. Dit is op te vatten als een allegorie: wetenschap trouwt met welsprekendheid zodat zij, logischerwijze, grotere glorie kan genieten. Doch er valt niet aan te ontkomen dat wetenschap hierdoor ook een spiritueel kantje krijgt. Wetenschap verkrijgt letterlijk goddelijke status en het verhaal is vol van symboliek over hoe de wereldorde in elkaar zit. Aan de hand van de Griekse goden wordt de beweging van de planeten en de betekenis van getallen uitgelegd. 
De nadere duiding van het huwelijk tussen Mercurius en Philologiae komt hierna nog aan de orde (zie hiervoor blz. 10).

Een studie van C.S. Lewis zegt het volgende over Martianus Capella’s ‘gebruik’ van goden:  “het ‘gestaag verval van mythologie tot allegorie’ [73] – laat zich illustreren met het werk van Claudianus, Sidonius Apollinaris, Ennodius en Martianus Capella met zijn bizarre werk De nuptiis Mercurii et Philologiae. Het blijkt dat dankzij de allegorische methode de ‘schemerende’, praktisch doodverklaarde goden in onschuld  konden voortbestaan – als ‘zuiver literair’ functionerende versiersels. In deze toestand ontsloten ze geleidelijk een nieuw terrein voor de fantasie: het onwerkelijk-wonderbaarlijke.”​[20]​
Lewis, zoals bekend een christelijk onderzoeker, zag de functie van de Goden bij een auteur als Martianus als louter allegorisch, in zekere zin als literair versiersel. De term ‘onwerkelijk-wonderbaarlijke’ is dan een categorie in de fantasie, samen met twee andere categorieën: ‘het waarschijnlijke’ en ‘het werkelijk-wonderbaarlijke’.​[21]​ Hiermee bedoelt hij dat het fictie is, die niet als waarheid wil worden gezien.
Dit zegt nog weinig over welk geloof de auteur zelf aanhing; alleen dat hij de klassieke goden niet werkelijk aanbad. Als de Olympische godenwereld zuiver allegorisch bedoeld is, welke levensbeschouwing zag Martianus Capella dan wel als realistisch? 
De auteurs van Martianus Capella and the Seven Liberal Arts zien de levensbeschouwing die in het werk naar voren komt, niet als een klassiek-mythologische, noch als een christelijke: “Although the principal figures bear the Olympian gods, the religion is very different from that of Homer or Aeschylus. The setting is not Mount Olympus but the celestial spheres, and astral religion is fundamental, blended with Neopythagoreanism, Roman and Etruscan religious ideas, some Neoplatonic concepts, some Egyptian deities, more than a trace of Hermeticism.”​[22]​  Zij schrijven dat Martianus Capella de Olympische goden in een ‘intellectueel, filosofisch systeem’ stopt. In tegenstelling tot het Christendom bereikt men hier de onsterfelijkheid niet door geloof en liefde, maar door kennis.​[23]​ 
Vanwege de duidelijke aanwezigheid van neoplatoonse denkbeelden, hieronder een toelichting op deze stroming. 

Neoplatonisme
Het Neoplatonisme ontstond aan het einde van de Klassieke Oudheid, beginnende bij de ideeën van Plotinus (205-270), overgenomen door verschillende filosofische scholen. Overigens is ‘Neoplatonisme’ geen oorspronkelijke naam, maar een die deze filosofische stroming pas heeft gekregen in de 19e eeuw. De aanhangers in de late Oudheid zagen zichzelf als orthodoxe platonici, maar sinds de 19e eeuw maakt men een duidelijk onderscheid tussen de leer van Plato, Platonisme en Neoplatonisme. 
Heel  kort aangeduid gaat het in het Neoplatonisme vooral om het volgende: alles in de wereld bestaat op een bepaald niveau. Er is een hele hiërarchie van niveaus. Het hoogste niveau is direct afgeleid van het Beginsel. De mens moet de normale werkelijkheid van ruimte en tijd zien te overstijgen en proberen zich bij de Oerbron te voegen. De ziel is afkomstig van deze Oerbron en zorgt ervoor dat het materiële (het menselijk lichaam) kan leven en waarnemen. In De Nuptiis zien we Philologia een reis maken door de hemelse sferen, die de verschillende niveaus voorstellen waardoorheen de ziel moet opstijgen.​[24]​
Aanvankelijk was het Neoplatonisme een tegenhanger van het Christendom (zo was Plotinus’ zoon Porphyrius een tegenstander van de christelijke leer), maar al snel werden Neoplatoonse ideeën in het Christendom geïntegreerd, onder andere in de boeken van Augustinus. Het werd zelfs een filosofische werktuig, een ideologische vindplaats bij de verdere uitbouw en vaststelling van de leer van het Christendom.​[25]​ De filosofie van het Neoplatonisme heeft vele christelijke eeuwen weten te overleven. Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen. Ten eerste omdat de leer met het christendom werd verenigd, ten tweede was de leer inspirerend voor de kunst en architectuur, zoals Liana de Girolami Cheney en John Hendrix stellen in hun werk Neoplatonism and Arts, waarin zij uitgebreid de aanwezigheid van Neoplatonisme in de kunst behandelen.​[26]​  
Naast Augustinus was het Pseudo-Dionysius de Areopagiet, die leefde in het Byzantijnse rijk omstreeks 500, die in zijn werk, het Corpus Areopagiticum of Corpus Dionysicum, er naar streefde om tot een soort synthese tussen Neoplatonisme en christelijke leer te komen. Het Corpus Areopagiticum bestaat uit vier boeken: De goddelijke namen, De hemelse hiërarchie, De mystieke theologie en De brieven.  Met name het boek over de goddelijke namen heeft zeer veel invloed gehad.​[27]​ Een neoplatoons element dat daarin duidelijk is terug te vinden, is bijvoorbeeld het idee dat er over God behalve op een positieve, door de Openbaring ingegeven wijze te spreken valt, ook op een zogenaamd negatieve manier mag worden gedacht, in die zin dat God alle menselijk kennen overstijgt. Want God, het Goede, is zó groots dat Deze niet in de onvolmaakte taal kan worden omschreven.​[28]​ Wetenschap was ook geen doel op zich, maar een manier om tot de waarheid te komen. Deze opvatting bleef gedurende de hele Middeleeuwen in zwang.​[29]​  
Ondanks deze vele raakpunten, is het werk van Martianus Capella weliswaar neoplatoons te noemen, maar niet christelijk. In dit citaat komt het neoplatoons karakter van De Nuptiis sterk naar voren:
But when the Monad and first hypostasis of intellectual light was conveying souls that emanated from their original source to earthly habitations, I was ordered to descend with them to be their governess. It was I who assigned the numerical ratios of perceptible motions and the impulses of perfect will, introducing restraint and harmony into all things [922].
In een hymne wordt het universum als harmonie en samenwerking tussen aantrekkende deeltjes bezongen: typisch voor het Neoplatonisme.​[30]​
De ontwikkeling van de allegorische interpretatie van het verhaal van Mercurius en Philologia is een goed voorbeeld van de aanwezigheid van en de latere omgang met het  Neoplatonisme: Mercurius is allereerst de vertegenwoordiger van goddelijke weten en de mogelijkheid deze uit te drukken en over te brengen. En Philologia is de menselijke ziel als zodanig en nog onbeschreven met werkelijke, dat is goddelijke kennis. Hun huwelijk staat dan voor de filosofische opstijging van de ingewijde richting de ere-niveaus. Commentator Remigius van Auxerre zou er, voortgaand ‘ontmythologiserend’, van maken dat Mercurius de welsprekendheid vertegenwoordigt en Philologia de kennis en de rede.​[31]​   
Een neoplatoons werk waarin de zeven vrije kunsten centraal staan, is ook allerminst vreemd. Het Neoplatonisme wilde het geheel van alle kennis in zijn filosofisch systeem integreren.​[32]​
Sinead O’Sullivan merkt op dat de Karolingische commentatoren juist goed overweg konden met het Neoplatoons wereldbeeld dat uit het werk spreekt. In Martianus ‘rijke mix van Neopythagoreïsche filosofie, Neoplatoonse ideeën, astrale religie en klassieke mythologie’ konden ze de eenheid van het christelijke wereldbeeld reflecteren, met het goddelijke plan en de hiërarchieën.​[33]​

Magische elementen
In haar commentaar op boek 1 van De Nuptiis, stelt Danuta Shanzer dat men er zelfs magische elementen uit Egyptische stromingen in kan ontwaren, in het bijzonder theurgie (het in contact komen met niet-zintuigijk waarneembare wezens als geesten en goden). Martianus moet op de hoogte zijn geweest van het Egyptisch materiaal. “All the classic elements of the mystical discipline are present in these passages: the ancientness of the tradition, the knowledge of the secrets of heaven and earth, the conquering of the power of sleep, ascetic practices, and influence over the Gods –even to the extend of being able to summon them to appear.”​[34]​

Artes liberales
Het onderwerp van De Nuptiis, namelijk de zeven vrije kunsten, verdient ook een kleine, aparte toelichting. Zij vonden hun oorsprong in de 5e eeuw voor Christus, de tijd van Aristoteles, in Athene. Aristoteles zag in literatuur, dialectica, rhetorica en wiskunde de basale kennis die nodig is om filosofie te kunnen bedrijven.​[35]​ De stoïcijnen hebben dit idee later uitgebreid. De term ‘vrije kunsten’ is in het Romeinse rijk ontstaan en slaat op het feit dat deze zeven disciplines alleen te leren waren door vrije Romeinen, die zich intellectueel konden bekwamen. Slaven en armen moesten met ambachten hun brood verdienen die werden aangeduid als ‘artes illiberales’ of ‘sordidae’. In de Middeleeuwen maakte men binnen deze zeven artes liberales onderscheid tussen het ‘Trivium’oftewel drie kunsten van het woord: grammatica, rhetorica en dialectica, waarmee men kon leren spreken en redeneren; en het ‘Quadrivium’, de vier kunsten van het getal: arithmetica, geometria, astronomia en musica. Deze laatste vier hoorden bij elkaar omdat men in het Romeinse Rijk geloofde, teruggaande op Pythagoras, dat de kosmos bijeen gehouden wordt door getalsverhoudingen.​[36]​
Leren in de Karolingische tijd

Het intellectuele leven kende een opmerkelijke bloei in de Karolingische tijd. Vorst Karel de Grote heeft dit ten sterkste gestimuleerd. Zijn biograaf Einhard bewondert hem daarom. Karel de Grote streefde naar een betere scholing van de geestelijkheid. Dit had te maken met de religieuze vernieuwing die hij in zijn rijk wilde bewerkstelligen. Karels militaire expansie bracht rijkdom die een hogere productie van boeken mogelijk maakte. Uit de overgeleverde manuscripten blijkt echter dat juist Karels zonen en kleinzonen zich nóg meer voor de bloei  van de schriftcultuur inzette.​[37]​
Hoe dan ook: uit het aantal overgeleverde handschriften, kan men de stijging van de boekproductie aflezen. Uit alle eerste acht eeuwen van het Christendom zijn zo’n 1800 boeken overgeleverd, uit enkel de 9e eeuw zijn dat er 7000.​[38]​ 
In de overgeleverde manuscripten treft men vooral werk aan van de kerkvaders, van Martianus Capella, van Cassiodorus en Beda.​[39]​ 

Ook zou Karel de Grote aan zijn eigen hof mensen verzameld hebben die intellectueel uitblonken. Walahfrid Strabo, de abt van Reichenau omstreeks 840, schreef een voorwoord bij de Vita Karoli Magni van Einhart. Hij schreef over de keizer: “Deze toch was meer dan iemand anders onder de koningen er op uit, wijze mannen te zoeken en deze in staat te stellen zich geheel aan de wetenschap te wijden. Zo maakte hij het hem door God toevertrouwde en uitgestrekte rijk, dat als in duisternis gehuld, en om zo te zeggen met blindheid geslagen was, verlicht en ziende.” ​[40]​
Karel de Grote zag veel belang in het bestuderen van de vrije kunsten. “For him, they provided an effective government based on a deep understanding of the Holy Scripture.”​[41]​ Karel de Grote stichtte ook scholen in het gehele rijk, waar het curriculum steevast gebaseerd was op de vrije kunsten.
Eén van de dingen die Karel trachtte te bereiken, was de standaardisering van de Latijnse taal. Deze taal was na de val van het Romeinse rijk voort blijven bestaan, doch de grammatica vervormde in de loop der eeuwen. Karels doel was om de taal in oorspronkelijke staat, dat wil zeggen, zoals die was in het Romeinse rijk, rond de tijd van Cicero, te herstellen. Dit deed hij met behulp van Angelsaksen, waaronder Alcuinus van York, want op het Britse continent was de taal goed gepreserveerd. Sinds de kerstening van West-Europa is het Latijn als kerktaal in gebruik genomen. In de romaanse landen was er echter niet zo’n duidelijk onderscheid tussen Latijn en de spreektalen aldaar (Frans en Italiaans); in Germaanse en Angelsaksische landen daarentegen was er een groter verschil en dat gaf daar het Latijn een andere positie, waardoor de taal veel meer in tact werd gelaten. Alcuinus heeft het belang van de vrije kunsten bevorderd; in het voorwoord van De grammatica roemde hij de Kunsten als de weg tot wijsheid.​[42]​
Er bestaat volgens John Marenbon een grote misvatting over het intellectuele leven van de Karolingische tijd: namelijk dat de Karolingische geleerden alleen dingen overnamen van hun illustere voorgangers en zelf niets toevoegden. Volgens Marenbon waren zij juist zeer actieve ‘overnemers’ en geen passieve. Zij gaven vaak nieuwe betekenissen aan de oude denkbeelden.​[43]​ Johannes Scotus Eriugena, die in deze scriptie uitvoerig besproken zal worden als commentator van het werk De Nuptiis, wordt doorgaans als de creatiefste geleerde van zijn tijd gezien. 



































Heidense teksten in de Karolingische tijd

In de eerste eeuwen van onze jaartelling ergerden de niet-christelijke intellectuele elite uit het Romeinse Rijk zich aan christelijke denkbeelden: dat de wereld uit het niets zou zijn geschapen, dat er een middelaar tussen God en mens zou zijn (messias) en dat de wereld toeleeft naar het Einde der Tijden, in plaats van dat de kosmos in een eeuwige orde doorgaat.​[45]​ En ook in die eerste eeuwen was de christelijke wereld gekenmerkt door een ambivalente houding jegens de artes.
In de middeleeuws-christelijke visie echter waren kennis en geloof met elkaar verweven. In beide visies is de wereld volgens een goddelijk principe geordend: daarom kan men kennis verkrijgen van het hogere door de zichtbare wereld te bestuderen. 
Voor de uitbreiding van het christendom diende die kloof uit de eerste eeuwen van het  christendom te worden overbrugd. Veel intellectuelen in de iets latere tijd meenden dat de vrije kunsten nodig waren om de Heilige Schrift te interpreteren. Tegelijkertijd hadden zij een afkeer van de heidense moraal van de klassieke oudheid, die in de artes-teksten naar voren kwam.​[46]​ “They were pulled in two directions, attracted both by erudition, the prideful learning of the world, and by holiness, the humble simplicity of Christ.”​[47]​ Karl F. Morrison stelt daarom ten aanzien van deze mengeling van aantrekken en afstoten dat dat men heidendom en Christendom in die tijd niet als twee vijandige, strijdende groepen moet zien. Gedurende de hele vroege Middeleeuwen heeft men geprobeerd deze twee tradities met elkaar te verenigen.​[48]​  
In het oosten van het toenmalige Romeinse rijk was de gedachte populair dat Plato de heraut van Christus was.​[49]​ Ook in het westen waren het in het bijzonder de denkbeelden van Plato, zoals die waren weergegeven in de Timaios (Timaeus), waarvan men meende dat deze goed konden samenvallen met de christelijke leer. 
Augustinus, in wiens filosofie men ook denkbeelden van Plato kan terugvinden, had geen afkeer van de artes liberales.​[50]​ Augustinus keert zich in zijn autobiografische werk Confessiones (eind 4e eeuw) welliswaar tegen de praktijk van het onderwijs dat hijzelf had genoten, waarin nog altijd heidense teksten het voorbeeldmateriaal waren; hij zag echter wel degelijk het belang van onderwijs voor christenen. ​[51]​ In zijn werk over het onderwijs, De institutionibus divinarum et saecularum litterarum, zou hij uiteindelijk een schifting maken tussen de wetenschappen die geschikt waren voor christenen en degene die dat niet waren. Hij moest niet van alle vrije kunsten evenveel hebben. Zo zag hij niet veel in astronomie, maar wees hij bijvoorbeeld op het belang van rhetorica om de leer van het Christendom te kunnen verdedigen.​[52]​ Augustinus was de voornaamste leermeester in de Middeleeuwen wat betreft zijn theologische stellingnamen. Zijn ‘christelijk-neoplatoonse symbolisme en allegorisme’ heeft veel middeleeuwse denkers beïnvloed. 
Ook Cassiodorus liet zich uit over onderwijs. Hij wees juist de artes liberales aan als noodzakelijke vaardigheden om het Heilige Schrift te kunnen begrijpen.​[53]​
In de negende eeuw werd de jonge monnik Einhart naar het klooster van Fulda gestuurd om daar zijn opleiding te genieten. Abt Baugulf ontdekte de grote intellectuele capaciteiten van de jongen en stuurde hem uiteindelijk door naar het hof van Karel de Grote. De latere keizer had een groep geleerden om zich heen verzameld. Einhart werd in hun midden opgenomen en kreeg de taak om, vanwege zijn architectonisch inzicht, toezicht te houden op de bouwactiviteiten van zijn vorst. Een andere opdracht van de keizer was, dat hij tussentijds de klassieken ging leren: “Toen als nu bron van geestelijke beschaving.”​[54]​
Alcuinus van York, geleerde en Einhards voorganger aan Karels hof, hield zich bezig met de studie van profane en theologische literatuur.​[55]​ Voor hem hingen theologische en profane wetenschap ten nauwste samen. Opvallend is zijn opvatting over de zeven vrije kunsten, waar ook Martinanus Capella’s boekwerk over gaat. Hij vond dat de klassieke filosofen deze artes niet hebben uitgevonden: God heeft ze geschapen, als vanzelf tegelijk met het scheppen van de natuur.


De commentaren op De Nuptiis

Er zijn uit de Karolingische tijd drie commentaartradities overgeleverd. Ik noemde hen al aan het einde van het hoofdstuk over de tekst van De Nuptiis (blz.6-7). Eén is toegeschreven aan Johannes Scotus Eriugena, één is toegeschreven aan Remigius van Auxerre en van één is het nog steeds niet duidelijk van wie deze afkomstig is, al zijn er suggesties. Deze laatste wordt de ‘Anonieme traditie’ genoemd. 
De drie betreffende commentaren worden in de hierop volgende hoofdstukken achter elkaar behandeld: eerst de anonieme traditie (A), dan die van Johannes Scotus Eriugena (B), dan die van Remigius van Auxerre (C). Bij elke commentaartraditie is voorzien in een hoofdstuk (1) waarin nader wordt ingegaan op de persoon van de commentator en wat reeds bekend is over zijn visie op de oude filosofen. Vervolgens komt een hoofdstuk (2) waarin een analyse zal worden gegeven van de betreffende commentaren. Het geheel van de mogelijk relevante commentaren van die traditie worden weergegeven en vertaald, te vinden in de bijlage.













A.1 Commentaren van de anonieme traditie 
(Ook wel oudste commentaartraditie genoemd)

De anonieme traditie
Deskundigen verschillen van mening over wie de auteur is van de oudste commentaartraditie op het werk van Martianus Capella. In de discussie zijn onder andere Dunchad en Martinus van Laon als potentiële auteurs aangewezen. Vooralsnog wordt deze commentaargroep aangeduid als de ‘Anonieme traditie’.​[56]​ M.J.Teeuwen stelt dat de commentaartraditie gesitueerd moet worden in het hart van het Karolingische rijk (Corbie, Laon, Auxerre, Reims), gedateerd tussen 830-840 en niet beschouwd moet worden als het werk van één auteur, maar als een weergave van discussies over De Nuptiis door geleerden uit de kringen rond de hoven van Karel de Grote, Lodewijk de Vrome of Karel de Kale.​[57]​
Er is tot nog toe geen volledige uitgave verzorgd van de anonieme traditie. Een huidig lopend project van het Huygens Instituut in Den Haag, waaraan verschillende deskundigen in de wereld meewerken (onder leiding van Dr. M.J.Teeuwen) moet daar verandering in brengen.​[58]​ 
De transcripties van de commentaren in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de manuscripten: 
Leiden, UB, Vossianus Latinus Folio 48; Besancon, BM, Ms. 594; Leiden, UB, BPL 88 en Vaticana, BAV, Reg.lat. 1987. 

De anonieme commentaartraditie en de klassieke filosofen























A.2 Een analyse van de commentaren in de anonieme traditie
NB. Voor de overzichtelijkheid zijn de citaten van de commentaren in de hoofdstukken met analyses lila afgedrukt. 

De anonieme commentaartraditie: reacties zonder commentaar
Niet alle tekstfragmenten bieden een antwoord op onze vraagstelling: deden de commentatoren een poging om het heidense karakter van de tekst te verchristelijken en zo het gebruik ervan te rechtvaardigen? 
Sommige commentaren lijken louter toelichtend bedoeld te zijn en uitsluitend een encyclopedische toevoeging te vormen. Hier enkele voorbeelden daarvan: 

Toelichting op het begrip ‘academia’
fragment uit Folio 40v (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_5_rhetorica​/​folio_40v​/​​)
academiae villa fuit ubi plato docuit inde. 
academi homines semper incerte loquuntur 
academiae: was het huis van waaruit Plato doceerde. 
academi: men zegt dat de mannen van de academie altijd aan alles twijfelden

Toelichting op een door Martianus aangehaalde leerstelling van Archimedes:
fragment uit Folio 53v (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_6_geometria​/​folio_53v​/​​)
Archimedea Archimedes trinacrius qui dixit quod lunae tante quantitatis esset quante est mundus i. terra 
Archimedea: Archimedes van Sicilië die zei dat de omvang van de maan net zo groot was als die van de wereld, dat is, de aarde.

Dit soort commentaren observeren en leggen bepaalde zaken uit aan de lezer, maar zij vertalen de tekst niet naar de eigen tijd en het eigen gesprek en de eigen vragen. Hier is dus mogelijk sprake van een historisch besef: de commentatoren realiseerden zich wel degelijk dat de tekst uit een andere tijd en cultuur kwam dan die van henzelf en laten haar op die afstand. En dat is uiteraard een eerste, belangrijke wijze van omgang ermee.
Er zijn echter commentaren die daarin ook naast een encyclopedische toelichting nog iets lijken toe te voegen.We laten deze commentaren hier volgen. 

De anonieme commentaartraditie: heidense filosofie en Christendom in harmonie

fragment uit Folio 66v (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_66v​/​​)
Pythagoras legitur quod pytagoras audierit in tyro quendam philosofum predicantem de inmortalitate anime. et adpropinquans mox conversus est assumens habitum philosoficum adhaerensque illi. Nullus philosophus ante istum quod sentiebat animo describit. 
Pythagoras: er wordt beweerd dat Pythagoras in Tyrus een zekere filosoof had horen preken over de onsterfelijkheid van de ziel. En naderbij komend is hij weldra bekeerd en hij nam een filosofische mantel  aan en bleef deze aanhouden. Geen filosoof voor hem beschreef wat hij in de geest waarnam.
Pythagoras’ geloof in de onsterfelijkheid van de ziel wordt hier aangehaald! Dit klinkt als een christelijke stelling, maar is het niet. Pythagoras geloofde in reïncarnatie en ontleende deze stelling waarschijnlijk aan oosterse religies. Het is nog niet duidelijk waarom de anonieme commentaartraditie dit hier opmerkt. Met de tekst van Martianus Capella lijkt het weinig te maken te hebben, die zegt namelijk: 
728: Pythagoras, who was standing among the philosophers, followed after the lady as far as the abacus, and when she was ready to expound her discipline, he stood by her side and graciously held a bright torch before her. 
Het verhaal over de onsterfelijke ziel wordt dus zomaar toegevoegd. De auteur doet geen enkele poging om een christelijke draai te geven aan Pythagoras’geloof in reincarnatie. Dat is ook niet nodig, want er wordt niet over reïncarnatie gesproken en het fragment laat zich op die manier moeiteloos in een christelijke samenhang lezen. 

Na dit tekstfragment houdt Arithmetica een betoog over getallenleer, o.a. de leer van de monade, die aan Pythagoras wordt toegeschreven. Hierbij is de monade het ‘eerste ding dat was’ (en het getal één). De monade bracht de dyade (het getal twee) voort, die de overige getallen baarde, uit de getallen ontstonden vormen en uiteindelijk aarde, water, vuur en lucht. De monade in deze leer is goed te vergelijken met de scheppende God, die er ook als eerste ‘was’ en al het andere voortbracht.​[59]​ En de anonieme commentatoren hebben blijkbaar met dit filosofisch concept geen moeite gehad. 

fragment uit Folio 66v (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_66v​/​​)
Rite monadem. Philosophorum de monade tres opiniones inveniuntur. aut enim primordialis perfectaeque naturae emissio sit aut eiusdem primordialis naturae species inseparabilis. aut ipsius primordialis est antequam nulla natura inveniri potest. si secundum primam opinionem quae emissio primordialis naturae monas putatur. monas et iovis unum sunt. sin autem iuxta iustam opinionem species est primordialis naturae cogitur ut monas iovi anteponatur. Secundum vero tertiam opinionem nihil ante monadem ponitur. sed est ipsa principalis et primordialis natura. quam alii ipsum iovem. alii fontem ipsius iovis putant. 
Op de wijze van de monade. Over de monade (=het getal één) worden drie opinies van de filosofen aangetroffen. Immers, ofwel zij is een voortbrengsel van de oorspronkelijke en volmaakte natuur ofwel is zij van dezelfde oorspronkelijke natuur een onscheidbaar soort, ofwel is zij zelf de oorspronkelijke natuur vóór welke geen enkele natuur meer kan worden gevonden. Als de eerste mening klopt die zegt dat de Monade een voortbrengsel is van de eerste natuur, dan zijn de Monade en Jupiter één. Als (we ervan uitgaan dat) de (tweede) mening de juiste is, dat de monade een soort (species) is van de eerste natuur, dan wordt de Monade vóór Jupiter geplaatst. Volgens de derde mening echter wordt er niets vóór de Monade geplaatst, maar is zij zelf de eerste en oorspronkelijke natuur, die sommigen voor Jupiter houden; anderen voor de bron van Jupiter zelf.

Ook in dit fragment wordt ingegaan op de monadeleer. En de gedachte dat de monade voorafgaat aan al het andere, wordt als de juiste beschouwd. Een vergelijking en mogelijke gelijkstelling van de monade met de christelijke God komt dan dichterbij. 

fragment uit Folio 69r (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_69r​/​​)
perfecti sunt quia partibus suis pares sunt philosofi dicunt omnemnem {sic, lege omnem} virtutem medietatem quandam inter duo vitia tenere. Omne namque vitium aut ex superfluo aut ex defectu nascitur. inter superfluum autem et defectum perfectio est. quod nec plus nec minus est medietatem tenet. si enim virtus in rationabili animorum motu constat, sequitur ut vitium in motu inrationabili inveniatur. quod ergo nec ad perfectam rationem contingit vel perfectionem rationis transgreditur. vitium est. inter haec duo motus ipse rationabilis. cui nec aliquid ex superfluo additur. nihil ab eo demitur. perfecta quedam medietas est ideoque virtus est. hac ergo similitudine perfectus numerus dicitur. 
Volmaakt zijn omdat zij in hun delen onderling gelijk zijn Filosofen zeggen dat elke deugd het midden houdt tussen twee ondeugden. Want elke ondeugd wordt uit overvloed of uit gebrek geboren. Tussen overvloed en gebrek echter is het volmaakte, dat zich bij niet meer of minder dan het midden houdt. Als immers de deugd in de redelijke beweging van de geesten blijft, dan volgt eruit dat de ondeugd in de onredelijke beweging wordt gevonden. Welke dus niet met de volmaakte rede verbindt of de perfectie van de rede te buiten gaat. Dat is de ondeugd. Tussen deze twee bewegingen is het rationele, waaraan noch iets uit de overvloed wordt toegevoegd, noch iets vanaf wordt gehaald. Het is een zeker volmaakt midden en dus de deugd. Dit dus wordt in gelijkenis het volmaakte getal genoemd. 
 
In deze tekst wordt het belang benadrukt om het juiste midden te houden. Het was Aristoteles die met de gedachte kwam dat de deugd hetgene is dat het midden houdt tussen twee ondeugden.​[60]​ Schijnbaar moeiteloos wordt deze gedachte uit de Helleense ethiek niet alleen verwoord, maar ook, zo blijkt uit de instemmende toon, overgenomen. Het antieke gedachtegoed is hier dienstbaar aan de christelijke moraal. Deze bepaling van de deugd heeft een lange christelijke traditie in gang gezet. Zo meent Thomas van Aquino: de eigenlijke natuur van de mens is de rede en wat tegen de rede is, is daarom tegen de menselijke natuur. De redelijkheid zal voor excessen behoeden. 
En in Dante’s Louteringsberg worden ondeugden omschreven als een te weinig van iets goeds (b.v. luiheid) of een te veel van iets goeds (b.v. gulzigheid). Echter, tegelijkertijd stelt Dante een deugd tegenover elke ondeugd die hij tegenkomt: zoals gulheid tegenover gierigheid, waarmee dan weer wel een bepaling vanuit de tegenstelling plaats vindt.​[61]​

Theologische stellingen in de anonieme commentaartraditie
Wie op het zoekwoord ‘Deus’ zoekt in het commentaar uit de anonieme traditie, komt een aanzienlijke hoeveelheid commentaren tegen die dat woord bevatten. Sommige zijn opvallend, zoals dit commentaar bij een fragment uit De Arithmetica, waarin de getallenleer wordt behandeld: 
fragment uit Folio 67r (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_67r​/​​)
mundana perfectio quod vero dixit perfectionem mundane unitatis in tribus contineri in deo et in informa materia et in idealibus ita intellegendum est. ut deus extra mundum intellegatur a quo tamen est perfectio mundi. materies vero est illa informitas secundum quosdam philosophos. secundum alios vero orta est et creata qui melius sapiunt. de idealibus vero formis duplicum intellegendum. sunt enim deales {sic, lege ideales} aeterne in deo secundum quas omnia formata sunt. sunt etiam ideales in creatura quae sicut ipsa materies informes create sunt. 
De wereldlijke volmaaktheid hij heeft inderdaad gezegd dat de volmaaktheid van de wereldlijke eenheid in drieën besloten ligt: in God, in de ongevormde materie en in de ideeën, en dat dat zo te begrijpen is: dat God als ‘van buiten de wereld’ wordt gezien waardoor Hij juist de volmaaktheid van de wereld is. Die ongevormdheid is eigen aan de materie volgens sommige filosofen. Volgens anderen die beter weten is deze materie ontstaan en geschapen. De ideeën nu zijn tweevoudig te verstaan. Zij zijn eeuwige ideeën in God volgens welke alles gevormd is. Zij zijn ook ideeën in de schepping die volgens hun (beeld) uit diezelfde ongevormde materie gevormd zijn. 
In dit fragment is sprake van eeuwige ideeën volgens welke de wereld is geschapen. Het lijkt of Plato’s ideeënleer in een christelijke samenhang wordt gebracht (‘volgens anderen die beter weten is de materie ontstaan en geschapen’).
In het bijbehorende tekstgedeelte worden de betekenissen van het getal ‘drie’ uitgelegd: één daarvan is dat dit getal de volmaaktheid van de wereld representeert. The number three also represents the perfection of the universe: the monad refers to the Divine Creator; the dyad to generating matter; and the triad to ideal forms.​[62]​
Plato zag getallen als in harmonie met de wereldziel.​[63]​ Hij zegt dat de Wereldziel bestond uit drie componenten: Gelijkheid, Verschil en Bestaan. Met behulp van Bestaan waren Gelijkheid en Verschil tot een harmonisch geheel samengesmeed. In dit commentaar wordt eveneens verteld dat de wereldlijke eenheid uit drie delen bestaat. Plato geloofde vervolgens eveneens dat de wereld niet zomaar ontstaan is, maar bewust geschapen door een schepper die hij demiurg noemde. Deze Schepper bevindt zich buiten de wereld, omdat Die volmaakt is en de wereld naar het beeld van het volmaakte heeft geschapen.​[64]​ In de uitleg van John Marenbon: “Plato did not develop a single, coherent theory about universals (…); but the Ideas, as he called universals, play a fundamental part in most of his thought (…). All the objects which are perceived by the senses can be shown to be capable of change: what then really is? Plato could answer confidently that the Ideas were unchanging and unchangeable, and so really were. (…) The world of becoming, which we perceive with our senses, must have been made by a maker who really is and does not become. Since such a maker is good, he must have made the world, not according to the model of that which has come to be, but of that of which is unchanging and has true being.”​[65]​
Platonisme en het christelijk geloof gaan hier hand in hand: de wereld is gemaakt door een intelligente Schepper, met voorbedachte rade. Bovendien is de wereld bedoeld als harmonisch geheel (‘Zij zijn ook ideeën in de schepping die volgens hun [beeld] uit diezelfde ongevormde materie gevormd zijn’).

fragment uit Folio 67v (​https:​/​​/​www.e-laborate.nl:9011​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_67v​/​​)
Nam ille aeternus quidam motus est circuli Aeternitatem dicimus duobus modis. Uno quo ipsum a (…) non solum aeternum sed etiam ipsum esse intellegimus. ac per hoc solus deus aeternus est qui non ab alio accepit sed a se ipso ut aeternus sit. Altero vero quo creaturas a deo factas aeternas dicimus esse. cum non per se sed per creatorem suum manere possunt. ideo quia omnia quae a deo creata sunt perire non possunt. sed gubernatione illa aeternaliter continentur. quodammodo aeterna esse possunt dum se per amministratione creatoris continentur.
Er is ook die eeuwige beweging van de cirkel Wij benoemen de eeuwigheid op twee manieren. Op de ene manier (…) is hij niet slechts eeuwig, maar ook zelf (zelfstandig), en aldus is alleen God eeuwig die niet van iemand anders ontvangt, maar van zichzelf, dat hij eeuwig zal zijn. Anderzijds zeggen wij echter dat schepselen die door God gemaakt zijn, eeuwig zijn terwijl ze niet door zichzelf, maar door hun schepper eeuwig kunnen blijven bestaan. Omdat immers allen die door God geschapen zijn, niet kunnen verdwijnen. Maar zij blijven eeuwig door dat bestuur. Zij kunnen slechts op één of andere manier eeuwig zijn, terwijl zij onder toezicht van de schepper worden gehouden. 

De schepper van Plato heeft met de christelijke God dit gemeen: Hij is eeuwig en Hij is het Beginsel van alles. Ook goden als Rhea en Cronos, Zeus en Hera zijn niet geheel onsterfelijk volgens deze theorie, want nog altijd is de Schepper machtiger dan zij. De anonieme commentatoren zullen al weinig moeite hebben gehad met de volgende passage uit de Timaeus waarin verteld wordt hoe de goden ontstaan en hoe de Verwekker tot hen spreekt: “Goden der Goden, ik ben de schepper en vader van al wat tot stand is gebracht en mijn daden zijn onontbindbaar, tenzij door mijn wil. Want hoewel alles wat gebonden is, ontbonden kan worden, komt de wil om te ontbinden wat schoon en harmonieus is en zich in goede staat bevindt, voort uit het kwade. Daarom zijt gij, vanwege het feit dat gij verwekt werd, ook niet geheel onsterfelijk en ook onderhevig aan ontbinding. Toch zult ge op generlei wijze ontbonden worden, noch zal u het lot van de dood treffen, daar ge in mijn wil een groter en machtiger bondgenoot hebt dan de kracht waarmede gij bij uw geboorte werd samengebonden.”​[66]​

fragment uit Folio 47r (​https:​/​​/​www.e-laborate.nl:9011​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_5_rhetorica​/​folio_47r​/​​)
Cum questiones quasdam causa est naturae ordinis deus est causa artificalis ordinis utilitas causa est 
Terwijl enige vragen  Van de natuurlijke ordening is God de oorzaak, van de kunstmatige ordening is nut de oorzaak
In deze theorie wordt onderscheid gemaakt tussen de menselijke ordening die gebaseerd is op nut en de natuurlijke ordening, door God gemaakt, waarvan het nut voor de mensen niet steeds zo duidelijk is. De opening naar het vraagstuk van de rechtvaardigheid Gods die hier gemaakt wordt, wordt verder niet benut

De anonieme commentaar traditie in  protest
Fragment  uit folio 76r
Motus cursusque proprios xi solis luneque et a (lege ad) ceteras planetas quas deos dicunt
Beweging en eigen banen elf (stadia) vanaf de zon en de maan  en tot de andere planeten die zie goden noemen.  





















B.1 Commentaren op de filosofen door Johannes Scotus Eriugena

De commentator
Johannes Scotus Eriugena (815-877) is misschien wel de grootste geleerde uit de Karolingische tijd. Hij stamt uit Ierland (‘Scotus’ was op het vasteland een gebruikelijke benaming voor Ierse migranten), maar ging naar het continent om daar te doceren. Hij verbleef onder andere aan het hof van Karel de Kale. Hij was een veelzijdig wetenschapper. Hij becommentarieerde, schreef poëzie, bemiddelde bij theologische onenigheden, vertaalde Griekse werken in het Latijn en was de auteur van Periphyseon. Dat hij Grieks kende, was tamelijk uitzonderlijk in de Karolingische wereld van de 9e eeuw.
Aangezien hij als docent leerlingen in de vrije kunsten onderwees, is het niet opmerkelijk dat hij De Nuptiis becommentarieerde.​[67]​

Het commentaar
Kort na elkaar werden 2 handschriften van het commentaar  gevonden, het ene  (Paris, BnF, lat. 12960) gevonden door Lutz wordt doorgaans aangeduid met ‘C’. Enkele jaren na de uitgave van het boek van Lutz vond Labowsky een tweede handschrift (Oxford, Bodl.Lib., Auct.T.2.19). Lutz voegde hier later nog een lijst aan toe met manuscripten die interlineaire en marginale glossen bevatten.​[68]​

Eriugena en de oude filosofen
Het waren vooral Plato en het Neoplatonisme die als antieke denker en denkbeelden populair waren in de vroege Middeleeuwen. Aristoteles was amper bekend. Boëthius heeft het een en ander van Aristoteles vertaald, maar het is vaak overschat hoeveel hij daarmee heeft bijgedragen aan Aristoteles’ bekendheid. Zijn interpretaties van Aristoteles’ leer zijn neoplatoons getint.​[69]​ Het zou zelfs zijn bedoeling zijn geweest om een synthese te creëren tussen Plato en Aristoteles.​[70]​
Overigens was van Plato ook niet veel meer bekend dan de Timaios, het boekwerk waarin Plato zijn visie geeft op het ontstaan en de ordening van de kosmos. En dáárvan komt men in de commentaren van Johannes Scotus Eriugena op Martianus veel tegen. 
Eriugena was door zijn vertaling van het werk van Pseudo-Dionysius de Aeropagiet (uit het oost-Romeinse rijk) in contact gekomen met het Neoplatonisme. Hij schreef toen zijn belangrijkste boekwerk: De Divisione Naturae (Of: Periphyseon), waarin hij deze denkwijze tot een ‘idealistisch monisme’ verwerkte. Eriugena zag vier verschijningsvormen van God, door de auteurs van Cultuurgeschiedenis van het Christendom als volgt omschreven: “God als oorsprong van alles, Gods ideeën als voorbeelden voor oorzaken van dingen, de zichtbare wereld en God als einddoel der dingen.”​[71]​ Oftewel: God als schepper (schept, maar is zelf niet geschapen), de wereld van Gods ideeën (is geschapen en scheppend), de wereld van de afzonderlijke dingen (geschapen en niet-scheppend) en God aan het einde der tijden (niet geschapen en schept niet).​[72]​ 
Ook het idee dat alles in de werkelijkheid komt vanuit het Ene en terugkeert naar het Ene, is sterk neoplatooons te noemen.​[73]​
In de negende eeuw genoten theologische kwesties als predestinatie, de drieëenheid en de menswording veel belangstelling. (738) Eriugena heeft zich uitgesproken over de predestinatie. Met behulp van analytisch-filosofische argumenten weerlegt hij het idee van predestinatie. “God, he had said, does not allow the nature he created in each man to be punished, but rather the evil will of sinners, which he did not make.”​[74]​ Ook had hij ideeën over deificatie: gelijk worden aan God. Volgens hem kon dat, in tegenstelling tot wat andere theologen meenden, alleen aan het einde der tijden plaatsvinden.​[75]​ 







































B.2 Een analyse van de commentaren van Johannes Scotus Eriugena

Eriugena: reacties zonder commentaar
Ook de commentaren van Eriugena zijn in een aantal gevallen louter toelichtend, wat illustreert dat ook Eriugena van inzicht was dat de teksten uit een andere tijd en cultuur en dus een eigen historische context kwamen (zie blz. 16).
Zo bijvoorbeeld in deze toelichting op Aristoteles uit Dialectica. 
151.5 demum id est post Dialecticam. Nullus scripsit Decem categorias  ante illum Aristotelem, quamvis summi philosophi praecesserunt <eum>. Aristoteles autem dicitur quasi ares to telos, id est ares virtus, to articulus, telos finis. Aristoteles igitur quasi finis virtutis interpretatur. 
Daarna pas Dat is na Dialectica. Niemand beschreef tien categorieën voor deze Aristoteles, hoewel de hoogste filosofen hem voorafgingen. Aristoteles echter wordt geroemd als was hij ares to telos, dat is ‘ares’ deugd, ‘to’ lidwoord, ‘telos’ einddoel. Aristoteles wordt dus als het toppunt van de deugd gezien.

Eriugena: heidense filosofie en Christendom in harmonie
7.10: Entelechia ut Calcidius in expositione Timei Platonis exponit perfecta aetas interpretatur. Aetas quippe adulta elikia a Gregis dicitur. Entelechia vero quasi entos elekia, hoc est intima aetas. Generalem quippe mundi animam Entelechiam Plato nominat, ex qua speciales animae sive rationabiles sint sive racione carentes in singulas mundani corporis artes sole administrante, vel potius procreante, procedunt ut Platonici perhibent. Quorum sectam Martianus  sequitur asserens Psichen, hoc est animam, Entelechie ac Solis esse filiam. 
Entelechia zoals Calcidius in een verklaring van de Timaeus van Plato uiteenzet, wordt zij als de volmaakte leeftijd beschouwd. De volwassen leeftijd wordt immers elekia genoemd in het Grieks. Entelechia entos elekia, dat is de meest innerlijke leeftijd. Immers, Plato noemt de algemene ziel van de wereld Entelechia, waaruit de bijzondere zielen voortkomen, of ze nu rationeel zijn danwel in de afzonderlijke delen van hun wereldlijk lichaam ratio ontberen, met de hulp van of liever voortbrenging door de zon, zoals de Platonici (voortdurend) beweren. En hieruit volgt, aldus Martianus, dat de hiervan afgescheiden Psyche, dat is de ziel, de dochter is van Entelechia en de Zon. 
Enteles betekent ‘volwassen’, maar ook ‘volledig’ of ‘voltooid’. Psyche is volgens dit fragment uit De Nuptiis de dochter van Entelechia en de zon. 
Bij Plato is Entelechia de Wereldziel. De Wereldziel is verantwoordelijk voor het voortbewegen van het universum en Die moet volmaakt zijn (enteles). Uit Deze zijn alle menselijke zielen ook voortgekomen, maar deze zijn minder volmaakt. (Psyche [ziel] is de dochter van Entelechia [‘Wereldziel’]). De ziel bestuurt de afzonderlijke delen van het lichaam. 
Weer een theorie rond ziel, Schepper en kosmos die zich althans in delen makkelijk laat benutten voor een uitbouw van een christelijke anthropologie: de ziel als hoger principe dat het lichaam bestuurt. 

64.7 Animantum quia Plato et demones et angelos animalia vocat.
Bezield Omdat Plato demonen en engelen bezield noemt.
Hier wordt een Platoons denkbeeld over bezielde wezens geassocieerd met het denkbeeld van engelen en demonen, dat in de Middeleeuwen erg populair was. Dit is niet de enige keer dat men engelen trachtte te zien in een element van de klassieke filosofie (het geloof in engelen stamt uit de Bijbel). De ‘hulpen van de onbewogen beweger’ die de hemellichamen voortduwen in de kosmos van Aristoteles, werden vaak als engelen gezien en vaak ook onderverdeeld in hiërarchieën, zoals die te vinden zijn in het werk van Pseudo-Dionysius.​[76]​

Eriugena: theologische stellingen
Het woord ‘Deus’ komt niet voor in de index van Cora E. Lutz. Wel echter zijn in dit verband de volgende teksten van belang over de deugd en over de hemelse harmonie.
8.21 Sed eam Virtus Aiunt sapientes medietatem quandam esse inter deum et animam, quam medietatem dico virtutem solent appellare, quae dum anima conditori suo adheret gaudere dicitur; dum vero vitiorum inquinamentis, veluti quibusdam libidinis sagittis, anima compungitur, eadem virtus dolere perhibetur. 
Maar deze Deugd De wijzen zeggen dat er een zekere midden is tussen God en de ziel, welk midden men, meen ik, deugd pleegt te noemen; welke, terwijl de ziel zich aan haar maker hecht, gezegd wordt zich te verheugen; wanneer echter door de bezoedelingen van de ondeugden, zoals door zekere pijlen der lusten, de ziel gestoken wordt, wordt van dezelfde deugd gezegd dat zij treurt. 
De auteur haalt God erbij in een commentaar bij een passage, die oorspronkelijk niet over God handelt, maar over wat er gebeurt als Mercurius Psyche ten huwelijk wil vragen. ‘Deugd’ is hier een allegorisch figuur: “But Virtue, almost in tears and clinging fast to the Cyllenian, confessed that Psyche had been snatched from her company into the hand of Cupid the flying archer, and was being held captive by him in shackles of adamant.”
Deugd houdt Mercurius dus tegen om Ziel (Psyche) te trouwen. Deugd is een bemiddeling tussen God (Schepper) en geest (Mercurius), terwijl de Ziel met Cupido (Hartstocht) meegaat. Eriugena vertaalt deze scène naar een beschouwing over de deugd die vreugde beleeft als de ziel zich aan God hecht en weent wanneer de ziel met de lusten meegaat. Scotus gebruikt hier de allegorisch begrepen antieke mythe voor de uitbouw van een christelijke deugdenleer. 

11.8 Superum carmen hoc est divinam melodiam ad similitudinem videlicet caelestis harmoniae. Aiunt quippe philosophi motum planetarum et extime spere omnes musicas consonantias gignere, quarum similitudine nemus illud Apollinis personabat parili ratione.
Het hoogste lied dat is de goddelijke melodie gelijkend op de hemelse harmonie. Filosofen zeggen immers dat de beweging van planeten en alle muziekstukken in de hoogste sfeer samenklanken voortbrengen, van welke in gelijkenis dat bos van Apollo weergalmt om vergelijkbare reden. 
Pythagoras had het over de muziek die het bewegen van de zeven hemelsferen voortbracht. Deze muziek zat net zo perfect in elkaar als de hemelse orde, de volmaaktheid van de kosmos. Dit onderdeel van het beeld van de kosmos is de hele Middeleeuwen in zwang geweest. En de middeleeuwers hadden verschillende (laat-)antieke bronnen waarop zij dit beeld konden baseren. 
Gedurende de Karolingische tijd was de De Nuptiis van Martianus Capella de belangrijkste bron voor de theorie van de muziek van de kosmos. Martianus zelf heeft voor zijn boek al uit verschillende tradities geput. De anonieme commentator reageert op Martianus’ stellingen hierover met enkele afwijkingen met betrekking tot volgorde en afstanden. Eriugena gaat er nóg uitgebreider op in. Martianus’ theorieën worden aangevuld met informatie uit andere bronnen.​[77]​ 
Hoewel er nooit een eenduidige antwoord is gegeven op de vraag hoe de muziek van de hemelsferen nu precies in elkaar steekt, blijkt uit alle commentaren en werken dat deze volmaakte muziek in de middeleeuwse visie de ordening van de Schepper illustreert.​[78]​

Eriugena’s protest
13.1 Hi igitur cursus (…) Secta quoque Platonica quae de apostrophia, id est de reversione animarum in alia corpora, nimium insanit, docet purgatas animas ac veluti prioris vite maculis liberatas atque quietas iterum redire in corpora in quibus iterum polluantur (…)
Dus deze banen (…) Ook de Platoonse secte die, over de apostrofia, dat is de terugkeer van de ziel in andere lichamen, al te dwaas denkt, leert dat gelouterde zielen van de eerdere vlekken van het leven bevrijd en tot rust gekomen, terugkeren in de lichamen waarin zij opnieuw worden bezoedeld.
Eriugena gaat in op dit idee van reïncarnatie, maar noemt het ‘nimium insanit’: de Platoonse secte denkt al te dwaas over dit onderwerp! De anonieme commentaartraditie liet zich niet uit over reïncarnatie toen Pythagoras het had over de ‘onsterfelijke ziel’, waarmee naar de leer van reïncarnatie verwezen werd (zie bladzijde 16). Misschien was voor deze commentator het verband met reïncarnatie onduidelijk, omdat deze niet expliciet werd gemaakt. Eriugena heeft er echter duidelijk meer moeite mee en kiest bij het ervaren van een tegenstelling tussen Christendom en antieke cultuur voor het Christendom. Deze keus maakt hij ook, maar dan meer verborgen, in dit fragment: 

26.6 Secretum celeste hoc est divinum mysterium. Eos quippe, quoniam ab omni humana notitia remoti sunt, innominabiles vocat falsa poetarum opinio. 
Het hemelse geheim dat is het goddelijke mysterie. Hen noemt de valse mening der dichters, onnoembaren, omdat zij van alle menselijke kennis verwijderd zijn.
In de vertaling van William Harris Stahl wordt ‘secretum celeste’ met ‘sacred secret’ vertaald. Dat hemels geheim betreft het gegeven dat Jupiter niet wil prijsgeven wie zijn kompanen zijn: [41] And soon the scribe of Iove was ordered to summon the deities, each in his own rank, according to the customary procedure, and especially those senators amongst the gods who were called the companions of Iove himself. Jupiter did not allow their names to be known, but kept them a sacred secret; because they were bound by mutual promises in every respect, he gave the group a name derived from their union [consentes]. 





C.1 Commentaren op de filosofen door Remigius van Auxerre 

De commentator
Remigius van Auxerre (841-908), een andere grootheid uit de Karolingische periode, was een Benedictijns wetenschapper en humanist. Hij was hoofd van de school St. Germain in Auxerre en heeft de kathedraalschool van Rheims weer opgericht toen deze verwoest was door de Noormannen. Hij doceerde ook in Parijs; Odo behoorde tot zijn leerlingen. Remigius schreef veel commentaren op Bijbelboeken en klassieke en filosofische werken. Naast De Nuptiis heeft hij werk van Boethius becommentarieerd. 
Zijn commentaar op De Nuptiis wordt als standaardcommentaar gezien.​[80]​

Het commentaar
C.E. Lutz, editeur van een uitgave van Remigius’ commentaren op De Nuptiis, noemt dit commentaar ‘living text’. Het werd gebruikt bij het lesgeven en was aan verandering onderhevig. Het commentaar is in zijn geheel ook veel langer dan de oorspronkelijke tekst. 
Van Remigius’ commentaar zijn wel zo’n zeventig kopieën overgeleverd uit voornamelijk de 10e, 11e en 12e eeuw.​[81]​ Zijn commentaartraditie is van de drie degene die is het meest gelezen is.​[82]​ Vooral de eerste twee boeken met commentaren waren populair, onder andere door Remigius’ interpretatie van Philologia’s huwelijk, welke een bruikbare filosofie was voor het onderwijs. Hugo van St. Victor is het met Remigius eens dat ‘sapientia’ het doel moet zijn van studie, welke bereikt wordt door filosofie en filosofie op haar beurt wordt bereikt via de zeven vrije kunsten.​[83]​

Remigius en de oude filosofen
Remigius baseerde zijn eigen commentaar grotendeels op de anonieme commentaartraditie. Eigenlijk bewerkte hij de oudere commentaartradities: de anonieme, en die van Johannes Scotus Eriugena. Hij maakte de losse marginalia en interlineaire aantekeningen tot een lopende tekst. Oudere commentaartradities zijn min of meer persoonlijke aantekeningen van geleerden bij een tekst, welke de tekst proberen te begrijpen en te verrijken met zoveel mogelijk verwijzingen naar andere bronnen. Remigius’ commentaar is voor het eerst duidelijk didactisch van toon en laat zich goed plaatsen in een schoolcontext.​[84]​ 
Mogelijk heeft Remigius van Eriugena gehoord via zijn eigen leermeester Heiric, die daarin zeer belezen was.​[85]​ Uiteraard was hij, zoals te verwachten was in de negende eeuw, veel minder goed bekend met het werk van Plato, toen er in West-Europa nog maar weinig bronnen (en dan nog juist indirecte teksten: vertalingen, commentaren levensbeschrijvingen) ter beschikking stonden.​[86]​ 
Remigius voegt aan het verhaal toe dat Philologia nadat zij de zeven vrije kunsten had gekregen als bruidsgeschenk, zelf nog de zeven mechanische kunsten meebracht. Misschien heeft hij wel op meer plekken het verhaal verrijkt met inzichten uit zijn eigen tijd. 
Hij slaagde erin om de klassieke filosofie op betrekkelijk eenvoudige wijze aan zijn christelijke tijdgenoten uit te leggen. Hij wordt wel beschouwd als een voorloper van de 12e eeuwse scholastieke methode.​[87]​
















































C.2 Een analyse van de commentaren van Remigius van Auxerre

Van alle drie de commentaartradities springt Remigius er uit waar het gaat om christelijke theologie. Remigius’ commentaar bevat de meeste christelijke leerstellingen die ook duidelijk ingaan op de leerstellingen van de oude filosofen, in het bijzonder Plato. Ook voor Remigius zijn Plato’s stellingen uitstekend inpasbaar in een christelijk gedachtegoed. 

Remigius: reacties zonder commentaar
En ook bij Remigius geven niet alle commentaren een christelijke toevoeging; ook bij hem vinden we wel eens een uitleg van de klassieke oudheid, gewoon over hoe deze was. Zie blz. 16 en 23 en dit voorbeeld met de uitleg van namen:

7.3 Pallas, Tritonia, Minerva, et Athenem idem est. Secundum fabulam Pallas vocatur a Pallante gigante quem fertur interfecisse iuxta paludem Tritoniam. Quod ideo fingitur quia sapientia interficit stultitiam iacentem in luto miserabilis ignorantiae. Pallas nova interpretatur, sapientia enim nullam admittit vetustatem, nullumque senium. Tritonia dicta quasi trito noia, id est tertia notitia, scire videlicet Deum, animam, et creaturam. Minerva non mortalis; mi Grece non, erva mortalis, sed interponitur n causa hiatus. Idem sonat et Athene; Athene enim quasi atlante, id est immortalis. 
Pallas, Tritonia, Minerva, en Athena zijn één en dezelfde. Volgens het verhaal wordt Pallas vernoemd naar de reusachte Pallans waarover bericht wordt dat hij gedood is naast het moeras Tritonia. Wat zó werd bedacht omdat de wijsheid de dwaasheid heeft gedood, gelegen in het slijk van de armzalige onwetendheid. Pallas wordt beschouwd als jong, want de wijsheid staat immers geen enkele ouderdom toe, en geen enkele aftakeling. Tritonia benoemd als trito noia, dat is derde notie, te weten, uiteraard, God, geest, en schepping. Minerva is niet sterfelijk; ‘mi’ is in het Grieks ‘niet’, erva is ‘sterfelijk’, maar vanwege het hiaat wordt er een n tussen geplaatst. Op gelijke wijze klinkt Athene; Athene is immers bijna atlante, dat is onsterfelijk. 

Remigius: heidense filosofie en Christendom in harmonie
In de hierop volgende voorbeelden lijkt het dat Remigius geen problemen had met de heidense teksten; hij kon ze vaak prima inpassen in zijn eigen, christelijk gedachtegoed.

32.7 Multiplice varietate Hactenus descripsit mundum visibilem, nunc descripturus est invisibilem et intellectualem mundum. Est enim mundus aeternus et intellectualis, illa videlicet primordialis causa quae in mente Dei semper fuit, quam Plato ydeam vocat, ad cuius similitudinem mundus iste visibilis formatus est. 
In meervoudige variëteit Hiervoor beschreef hij de zichtbare wereld, nu zal de onzichtbare en intellectuele wereld beschreven worden. Het is immers de eeuwige en intellectuele wereld, deze oorspronkelijke oorzaak is klaarblijkelijk altijd in het brein van God geweest, welke Plato Idee noemt, naar wiens gelijkenis deze zichtbare wereld gevormd is. 

Plato meent dat de zichtbare wereld is afgeleid uit ideeën, die de Demiurg zichtbaar heeft gemaakt. In Remigius’ christelijk commentaar is de zichtbare wereld geschapen naar de Ideeën van God, die altijd in Zijn brein zijn geweest en altijd zullen blijven. 

8.21 Sed virtus ut forte adhaerebat Cyllenio Philosophi dicunt inter Deum et animam médium quiddam esse quod appellant virtutem. Hanc virtutem quotiens anima Deo inhaerens eius voluntati paret, dicunt conlaetari; quandocumque autem ad turpes usus et cupidines declinat, dicunt eam contristrari.
Maar de deugd opdat zij zich zeer vasthechtte aan Cyllenio Filosofen zeggen dat er tussen God en ziel een zeker midden is dat zij deugd noemen. Zo vaak de ziel God aanhangend deze deugd aan zijn wil conformeert, zeggen zij dat zij zich meeverheugt; wanneer zij echter wegschuift naar schandelijkheid en lusten, zegt men van haar dat zij versombert. 
Dat Remigius het werk van Eriugena kende, mag ook blijken uit dit commentaar. Wat inhoudelijk sterk gelijkt op dat van Eriugena op dezelfde passage (blz. 24). En ook de strekking, het gebruik van antiek gedachtegoed voor de uitbouw van christelijke deugdenleer, is gelijk. 

7.11 Magnaque deorum educata cura quia nihil Deo carius est anima. Ab hoc loco sub figmento poético incipit enumerare spiritales animae virtutes. Iovem philosophi in figura mundi istius accipiunt, unde et Iovis dictus quasi Iavis, id est universalis vis. Huic mundo aeternitatem attribuunt non quo(niam) idem esse habeat quod est verae aeternitatis sed quia semper durando et cursus suos eodem modo redintegrando videtur se constringere ad quandam formulam aeternitatis. Ideo fingit poeta quod Iovis diadema Aeternitati detractum capiti Psyches imposuerat, quia et anima aeterna est et perpetuo manens, vel secundum Platonem per apostrophiam in diversa corpora demigrans etc.
De grote en onderlegde zorg voor de goden Omdat niets dierbaarder is aan God dan de ziel. Vanaf deze plaats begint hij (=Martianus) de spirituele deugden van de geest op te sommen onder een poëtische beeld. De filosofen nemen Jupiter (Iovis) als figuur voor deze wereld aan, vandaar dat Iovis ook Iavis genoemd wordt, dat is universele kracht. Aan deze wereld schrijven zij een eeuwigheid toe niet omdat deze gelijk zou zijn aan de ware eeuwigheid, maar omdat hij altijd doorgaat en zijn loop op gelijke wijze herneemt, wordt hij geacht zich te binden aan een zekere formule van eeuwigheid. Zo verzint de dichter dat Jupiter de diadeem van Eeuwigheid heeft afgetrokken en op het hoofd van Psyche heeft geplaatst, omdat ook de ziel eeuwig is en altijd blijft, of volgens Plato door de apostrophia in verschillende lichamen terugkeert etc. 

Over Psyche, één van de meisjes die Mercurius als eerste op het oog had als toekomstige bruid, wordt gezegd: ‘the gods had taken great care over her education.’ (‘quam maxime magnaque deorum sit educata’). Natuurlijk zijn dat de klassieke goden die hiervoor verantwoordelijk zijn, maar Remigius lijkt te suggeren dat het om zijn eigen, christelijke God gaat (‘Omdat niets dierbaarder is aan God dan de ziel’).Van Jupiter zegt hij intussen dat de filosofen hem zien als de universele kracht. Hiermee toont hij zich bekend met allegorische interpretatie. In het hierop volgende stukje wordt opgesomd welke giften de goden aan Psyche gaven (dichterlijk verzinsel), waaronder het geschenk  van Jupiter, die de diadeem van eeuwigheid geeft (‘iuppiter quippe diadema quod aeternitati filiae honoratiori detraxerat capiti eius apposuit’). De wereld is niet echt eeuwig, maar lijkt eeuwig omdat de rondgang der cirkels zich steeds herhaalt. De ziel is wèl echt eeuwig en blijvend; daarom geeft Jupiter zijn eeuwigheid aan Psyche. Plato’s leer van de zielsverhuizing wordt hier verder zonder commentaar vermeld als een soort naastliggende mening. 

46.11 et corporeae substantiae id est mortali et fragili. Sensus est: Licet nihil dubitaret in animo quod hae nuptiae convenirent, metuebat tamen fragilitati corporeae, dubitans non posse se ferre ignes caelestes, et per hoc metuens turbari in aliquo suam formositatem. Inter corporeum et corporatum et incorporeum hoc distat: corporeum est quod constat corpore ut animal aliquod, corporatum vero quod sine corpore est. Non tamen nisi in corpore percipitur ut color vel aliqua qualitas. Incorporeum vero est quod caret omni corpore, sicut Deus et anima. 
En van een lichamelijk substantie dat is sterfelijk en fragiel. De betekenis is: ook al twijfelde zij helemaal niet dat dit huwelijk zou doorgaan, toch vreesde zij vanwege het fragiele lichaam, aarzelend of zij de hemelse vuren zou kunnen dragen, en vrezend hierdoor haar schoonheid in iets te verstoren. Tussen lichamelijk en belichaamd en onlichamelijk is dit verschil: lichamelijk is dat wat bestaat uit een lichaam, zoals een of ander dier, belichaamd echter is wat zonder lichaam is, behalve wanneer er in het lichaam wordt waargenomen zoals kleur of de een of andere eigenschap. Onlichamelijk is wat ieder lichaam ontbeert, zoals God en de ziel. 

Dit fragment hoort bij een stuk uit het boek ‘astronomia’ waarin wordt uitgelegd hoe de wereld is verdeeld in vier elementen: 
The universe is formed in the shape of a globe composed entirely of four elements. The heavens swirling in a ceaseless and rotary motion, set the earth apart in a stationary position in the middle and at the bottom. I would not disdain, at the very outset of my discourse, to give heed to the physical philosophers who do not believe that the softness of rarefied bodies is drawn and divided by its very condensation into certain set paths and intervals of circles; the physical philosophers declare that the first envelopment is that of water, the second of air, the third of fire, arranged about a midpoint which they call the center. And coming next is a fifth agglomeration of corporeal matter, in which the shining heavenly bodies have their courses, in a region where the inclined paths of the sun, moon, planets, and zodiac are drawn; in the philosophical schools the last is referred to as the ‘circular billow’. The very calm of that realm keeps its position outermost and its course an encompassing one; it is called ‘starless’ from the fact that it is studded with no constellation.​[88]​
Martianus Capella praat dus over een vijfde ‘essentie’, die nog steeds van een lichamelijke substantie is. Het idee van een vijfde essentie naast de vier elementen vindt men terug bij Aristoteles. Remigius legt uit wat ‘lichamelijk’ inhoudt: het is sterfelijk en aan schade onderhevig. Het onlichamelijke, de ziel, niet ‘sterfelijk en fragiel’ zorgt voor het lichamelijke.
In alles lijkt Remigius de zaken door een christelijke bril te zien. 

7.10: Filiam Solis et Endelychiae id est Psychen. Endelychia secundum Calcidium perfecta aetas, secundum Aristotelem absoluta perfectio interpretatur. Plato tamen Endelychiam animam mundi dicit. Et dicta Endelychia quasi endos lychia, id est intima aetas. Philosophi namque animam mundi vocant illum spiritum quo vegetatur et regitur mundus, de quo poeta : “Principio caelum ac terras” et cetera usque “spiritus intus alit”. Et Apostolus: “in quo vivimus, movemur en sumus.” Ex hac ergo anima mundi secundum philosophos ministrante vel inserviente sole dicunt gigni omnes speciales animas rationales sive irrationales. Hoc ergo sciens Martianus finxit Psychen Solis en Endelychiae filiam.
De dochter van de zon en Endelychia Dat is Psyche. Endelychia is volgens Calcidius het volmaakte leven, volgens Aristoteles wordt zij als de absolute perfectie beschouwd. Plato echter noemt Endelychia de ziel van de wereld. En de genoemde Endelychia is als endos lychia, dat is het meest innerlijke (diepste, geheimste) leven. Filosofen namelijk noemen de ziel van de wereld die geest waarin de wereld wordt geactiveerd en geregeerd, daarover de dichter: “In het begin hemel en aarde”, en verder tot “de geest voedt het binnendste”. En de apostel: “waarin wij leven, worden bewogen en zijn.” Uit deze geest van de wereld dus zeggen, volgens de filosofen, alle bijzondere zielen, met rede begiftigd, danwel niet met rede begiftigd, geboren te worden, terwijl de zon dient en bijstand verleent. Dit dus wetend verzon Martianus Psyche als de dochter van Zon en Endelychia.
Net als Eriugena heeft Remigius commentaar op de passage over Psyche en Endelechia. Remigius doet het uitgebreider dan zijn voorganger, niet alleen Plato, maar ook Aristoteles en Calcidius worden genoemd. Remigius haalt er de volgende Bijbelpassage bij:
Handelingen 17.28: Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.
Paulus (Apostel) vervolgt met de Atheense toehoorders erop te wijzen dat ook enigen van hun dichters overeenkomstig hebben gesproken. Remigius en andere commentatoren konden hier een legitimatie in zien van hun zoeken en vinden van parallellen met de christelijke leer.
In deze passage lijkt Remigius met een brede zwaai de ‘endos lychia’, als wereldziel van waaruit de wereld wordt geregeerd, met de goddelijke bron gelijk te stellen. 

Soms is ook mythologie prima in te passen in christelijke thematiek:
24.14 Atque supervolans ita ut videbatur inhaerere vertici Ioviali id est vertici Iovis, quia secundum fabulas de capite Iovis perhibetur fuisse nata. Quo figmento innuitur quia ex mente summi Dei sapientia progenita est. “Ego”, inquit, “ex ore Altissimi prodivi.” Nam et quod Pallas sine matre introducitur ostendit aeternam sapientiam non ex aliis exstantibus sed ex substantia Dei principium habuisse. 
En er overheen vliegend zodat werd gezien wat aan de kruin van Jupiter hangt. Dat is aan de kruin van Jupiter, omdat volgens de verhalen wordt beweerd dat zij uit het hoofd van Jupiter geboren is. Naar dit beeld wordt verwezen omdat uit de geest van de hoogste God de wijsheid is voortgebracht. “Ik,” begon zij,“ben uit de mond van de Hoogste te voorschijn gekomen.” Want dat ook Pallas zonder moeder werd gebaard toont dat de eeuwige wijsheid niet uit andere buitenstaanders maar uit de substantie van God zijn beginsel heeft.

De godin van de wijsheid, Pallas, werd geboren zonder moeder, uit het hoofd van haar vader, de oppergod Zeus. Zowel in de Griekse mythologie als in de christelijke leer werd wijsheid geboren uit het hoofd van God, zonder interventies van anderen! In een deuterocanoniek Bijbelboek is over de wijsheid te vinden: “Ik ben van de mond des Allerhoogsten uitgegaan.” 
De wijsheid van Jezus Sirach 24.1-3: 
1. De wijsheid prijst zichzelf, en in het midden van haar volk beroemt zij zich.
2. Zij doet haar mond open in de gemeente des Allerhoogsten, en beroemt zich in tegenwoordigheid van zijn kracht, zeggende:
3.  Ik ben van de mond des Allerhoogsten uitgegaan, en gelijk een nevel heb ik de aarde bedekt. 

Remigius ziet een christelijk engelenbeeld als Martianus het over ‘angelus’ heeft:
65.18 Angelus Grece nuntius, vel Angelus quasi eggus, id est iuxta, subaudis stans. Quasi enim iuxta Deum stat ut eius praeceptis obsequatur
Engel in het Grieks boodschapper, of Engel zoals ‘eggus’, dat is ‘naast’, te weten ‘staande’. Alsof hij naast God staat opdat hij gehoorzaam is aan zijn voorschriften. 
Dit commentaar over het begrip engel lijkt bijna even christelijk als Grieks. Vgl. de engel Gabriël (Lucas 1.26 v.v.) 
De oorspronkelijke tekst met het woord ‘Angelus’ heb ik niet kunnen terugvinden. 

Remigius heeft ook aandacht voor andere filosofen. De volgende leerstelling van Pythagoras kan direct worden vergeleken met een Bijbelpassage: 
43.18: Mortalitatis, hoc est mortalis naturae hominum. Pythagoras namque Y litteram ad similitudinem humanae vitae invenit, unde Persius: “Diduxit trepidas ramosa ad compita mentes.” Nam Y littera ab una virgula incipit et in quoddam bivium finditur. Sic et natura humana in pueritia simplex est nec facile apparet bonum na malum iter apprehendat; in adolescentia vero iam aut virtutes eligit, quae per dexteram virgulam breviorum et angustiorem significantur, aut ad vitia deflectit, quae notantur per sinistram subaudis virgulam latiorem. Ac si computatis et consideratis omnibus litteris eiusdem nominis, id est Xyrrii.
Van de sterfelijkheid, dat is van de sterfelijke natuur van de mensen. Want Pythagoras vond uit dat de letter Y een gelijkenis is van het menselijk leven, vandaar Persius : “een trillende vertakking leidt tot een kruispunt van de geest” .  Want de letter Y begint vanaf één takje en wordt daarna in tweeën gesplitst. Zo ook is de menselijke natuur in de kindertijd simpel: noch verschijnt gemakkelijk de goede weg, noch wordt de slechte genomen; in de adolescentie reeds kiest hij ofwel deugden, die door het rechter, korte, nauwere stokje worden uitgebeeld, of buigt hij zich neer naar de ondeugden, die worden aangeduid door het linker, bredere stokje. En zo met alle samengestelde en overdachte letters van dezelfde naam, dat is Xyrii. 
Pythagoras’ metafoor van de letter Y voor de twee wegen in het menselijk leven, doet denken aan de Bijbelse metafoor van de smalle en de brede weg: waarbij de smalle voor het moeilijke, deugdelijke leven staat en de brede voor het gemakkelijke, zondige leven (zie: Mattheüs 7.13-14). Voor Remigius rijmde de ethiek van deze letter-symboliek van Pythagoras prima met zijn eigen christelijke moraal. 
77.7 Fontanam virginem id est fontem et originem vitae, quod nihil est aliud nisi Deus. Hinc Prudentius: “Deus ignee fons animarum”. 
De maagdelijke bron dat is de bron en oorsprong van het leven, dat niets anders is dan God. Hierover Prudentius: “God de bron van de vurige zielen.” ​[89]​
Het Neoplatonisme, dat ook gelooft in een oerbron (zie 8-10) sluit hier prachtig aan bij het scheppingsgeloof, omschreven in de woorden van Prudentius’ hymne.

Remigius: theologische stellingen
21.16 Instat quicquid vel serum potes tu velle id est quicquid vis futurum esse iam instat. Et quicquid potest velle id est quicquid ut eveniat iam praesens est tibi. Fecit enim Deus quae futura sunt; fecit disponendo quae facturus est per ipsum operando. 
Al wat je ook later maar kunt willen Dat is dat wat je wilt dat in de toekomst zal zijn, reeds nabij is. En wat hij kan willen dat is dat wat er zal gebeuren, reeds aanwezig is voor jou. God maakte immers wat toekomstig zal zijn, hij maakte al ordenend wat gemaakt zal zijn door de handeling zelf. 
Remigius grijpt hier de kans aan om iets over Gods voorzienigheid te zeggen. Dit commentaar maakt dus geen gebruik van verwijzingen naar klassiek gedachtegoed, al is zijn  schrijven hier natuurlijk niet goed denkbaar zonder de invloed van de antieke redeneerkunst. 

54.12 Claro lumine Quicumque, inquit, philosophi se et Deum intelligere potuerunt per te acceperunt sacra dogmata.
In het heldere licht Elke filosoof, zegt hij, die zichzelf en god heeft kunnen begrijpen, zullen van u heilige leerstellingen hebben ontvangen. 
Hierin blijkt duidelijk een mogelijk allerbelangrijkst element uit de inpassing van het Neoplatonisme in het christelijk geloof: de overeenstemming tussen geloof en verstand. Zoals al gebleken was in het commentaar van Eriugena, staan de christelijke commentatoren en dus ook Remigius voor een principiële inzichtelijkheid van alles. God gaf ons immers zijn Openbaring. Ook hier wordt echter verder geen aandacht gegeven aan het negatieve moment in de godskennis, welke juist in het Neoplatonisme van Pseudo-Dionysius sterk wordt benadrukt.​[90]​ De negatieve, eerder mystieke weg, wijkt voor de orthodox veiliger en ook wetenschappelijk aantrekkelijker, affirmatieve benadering.​[91]​

77.10 Depraecata est diutissime florem ignis id est Filium Patris. Flos enim ignis nihil est aliud nisi lux. Deus ignis est, flos ignis Filius Dei, lux de luce. Atque illam veritatem existentem ex non existentibus Veritatem id est Filium Dei existentem, id est genitum ex non existentibus, id est non ex subiecta aliqua creatura, sed ex substantia Patris. 
Langdurig is afgesmeekt de bloem van vuur Dat is de zoon van de vader. De bloem immers van het vuur is niets anders dan licht. God is vuur, de vuurbloem is de zoon van God, licht uit licht. En deze waarheid is een bestaande waarheid uit niet-bestaande dingen dat is de bestaande zoon van God, dat is ontstaan uit het niet bestaande, dat wil zeggen: niet uit een onderworpen andere creatuur, maar uit de substantie van de Vader.
Vergelijk de woorden van deze tekst met de terminologie van het credo.
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader: door wie alles geschapen is.
Ook de geloofsbelijdenis van Nicaea was een verwoording van het christelijk geloof in beelden en begrippen van de antieke cultuur. En Remigius commentarieert hier heel ongedwongen in vergelijkbare taal.

24.17 De proximo et contiguo utpote a se ortam ex quadam substantiae suae emanatione. Audi de ipsa Sapientia : “Vapor est enim virtutis Dei, et emanatio quaedam  maiestatis eius  sincera”
Over het nabije en het aangrenzende Zoals het mogelijk is dat zij uit zichzelf is voortgekomen uit een zeker ontspringen aan eigen substatie. Luister naar de Wijsheid zelf: “Het is immers de adem van Godskracht en een zuiver ontspringen aan zijn eigen majesteit.”
Het bovenstaande citaat stamt  uit het bijbelboek Wijsheid (7.25). Remigius citeert hier de tekst niet geheel correct naar de huidige standaardtekst van de vulgaat, daar deze als volgt luidt: Vapor est enim virtutis Dei et emanatio quaedam est claritatis omnipotentis Dei sincera. ‘Vapor’wordt hier vanuit de vulgaat wel met ‘adem’ vertaald. En ook voor de bedoeling van Remigius zou dit kunnen gelden. In de voorafgaande glosse 24.14 weet zich Remigius bekend met de geboorte van de wijsheid uit de mond van de Allerhoogste. En ook hier wordt de congruentie tussen Antieke en Bijbels -Christelijke voorstelling gezocht en gevonden.

26.4 Penates id est intimi et secretales ipsius Iovis. Penates autem dicti quasi panates, id est omnia consentientes, Quorumque nomina quoniam non pertulit publicari caeleste secretum, perfecit eis nomen ex consensione qui omnia cum Iove repromittunt, id est consentiunt. Sciendum autem quia philosophi unum dicunt esse Deum caeli et terrae et rerum omnium creatorem, qui pro multiplici dispositione qua mundum variis modis regit diversis appellatur vocabulis. Dicitur enim Vitomnus quod vitam praestet, Sentinus quod 
sensum; vocatur Iovis in aethere, Iuno in aere, Diana in terra. Plerumque etiam unus idemque non solum diversis nominibus sed et vario sexu appellatur. Iuxta illum versum Valerii Sorani: 
“Iuppiter omnipotens rerum regumque repertor
Progenitor genetrixque deum deus unus et idem.”
In magnis ergo dispositionibus quasi masculino genere effertur, in minoribus femininum quodam modo nomen accipit. Nam et Varro dicit quia cum unus idemque sit homo, a corpore dicitur homo, ab anima sapiens. Ita etiam Deus cum unus idemque sit, multis tamen pro dispensationis suae diversitate censetur vocabulis.
Penaten dat zijn de intimi en vertrouwelingen van Iovis zelf. Penaten worden echter soms panaten genoemd, dat is ‘ in alles overeenstemmend’. Omdat hij het niet opbracht om het hemelse geheim van hun namen publiek te maken, heeft hij met hun instemming een naam gemaakt voor hen, die in alles met Jupiter  instemden, dat wil zeggen het ermee eens waren. Te weten is hier echter dat –omdat de filosofen zeggen dat er één God is van hemel en aarde en de schepper van alle zaken, die door een meervoudige ordening de wereld op verschillende wijze regeert- deze God met diverse woorden wordt benoemd. Hij wordt immers Vitomnus genoemd omdat hij aan de bron van het leven staat, Sentinus vanwege het gevoel: hij wordt Iovis genoemd in de aether, Juno in de lucht, Diana op de aarde. En uit velen één en dezelfde wordt hij niet slechts met verschillende namen maar ook naar sekse gevarieerd aangeduid. Volgens dit vers van Valerius Soranus:
“Jupiter, almachtige uitvinder van zaken en koningen
stamvader en stammoeder, god, één god en dezelfde.”
In grote ordeningen wordt hij als het ware in de mannelijke soort uitgedrukt, in de kleinere neemt het in een zekere zin een vrouwennaam aan. Want ook Varro zei dat terwijl de mens één en dezelfde is, naar het lichaam homo genoemd, naar de ziel sapiens. Zo ook God: terwijl Hij één en dezelfde is, wordt Hij met vele namen aangeduid om de diversiteit van zijn ordening. 
Het door Eriugena vertaalde werk van Pseudo-Dionysius de Aereopagiet, Over de goddelijke namen, zal – gezien zijn kennis van Eriugena’s werk -ook bij Remigius niet onbekend zijn geweest. In deze tekst gebruikt hij het verhaal dat Jupiter de namen van zijn kompanen niet wil noemen (zie bladzijde 25) om onder betuiging van Gods eenheid –en dat in woorden die soms aan het begin van geloofsbelijdenis van Nicea herinneren (“ Een God van hemel en aarde”, “schepper van alle zaken”) over Gods vele namen te spreken, die allen slechts aspecten zijn van de ene goddelijke werkelijkheid. 

Remigius’ protest
Er zijn echter ook commentaren waarin hij de lezer enigzins lijkt te waarschuwen voor het betreffende tekstfragment:
10.11 Loquacia id est verbosa et gárrula propter responsa Apollinis quae inde dabantur. Figmento poético dicit in antro Apollinis fuisse fortunas, id est eventus urbium et nationum et omnium regum. Fortuna medius sermo est quia bona est et mala, qua quidam casualiter omnia fieri putabant ignorantes Dei providentia et dispositione gubernari mundum.                       Geklets Dat is woordenrijk en omslachtig wegens de antwoorden van Apollo die vandaar worden gegeven. Met een poëtische beeld zegt hij dat in de rotsspleet van Apollo de lotsbeschikkingen waren, dat is het gebeuren van steden en naties en van alle koninkrijken. Fortuna is het middelste woord omdat zij goed is én slecht, daarom geloven zij, die niet wetend dat de wereld bestuurd wordt door Goddelijke voorzieningheid en ordening, dat toevalligerwijs alles kan gebeuren.
Opmerkelijk hier is de laatste zin waarin Remigius zich sterk afzet tegen hen die in het lot geloven en daarom niet in de voorzienigheid en Gods ordening.

76.14 Secessisse deum id est Iovem, etiam ab ipsa Notitia deorum. Tangit opinionem philosophorum qui dicunt summum Deum effugere omnem intellectum atque ideo esse incomprehensibilem in tantum ut etiam notitiam quorundam deorum transcendat. Ad hoc pertinet quod Apostolus dicit: “Pax Dei, quae exsuperat omnem sensum,” id est non solum humanum sed etiam angelicum intellectum. Ideo, inquit, intelligebat Deum secessisse a notitia quorundam deorum quia cognoverat gaudentem illum deum quodam empyrio et intellectuali mundo. Empyrio id est igneo et intellectuali, hoc est divino et invisibili, ad quem neque per corpora neque per imagines corporum sed solo pervenitur intellectu. 
Dat God zich afgezonderd heeft dat is Jupiter, zelfs ook van het kennisbereik der Goden zelf. Dit betreft de opinie van filosofen die zeggen dat de hoogste God aan elk begrip ontsnapt en dus ongrijpbaar is, zozeer dat hij ook de kennis van sommige goden overstijgt. Hierop betrekt zich wat de apostel zegt: “De vrede van God, die overtreft elk aanvoelen,” dat is niet alleen het menselijke maar ook het engelenintellect. Zo, zegt hij, begreep hij dat God zich verwijdert van elk kennisbereik van sommige goden, omdat hij vol vreugde die God in zo een vuurhemelse en intellectuele wereld heeft leren kennen. De vuurhemel, dat is vurig en verstandelijk, dat is goddelijk en onzichtbaar, waartoe noch via lichamen, noch via beelden van lichamen maar alleen door het intellect wordt door-gedrongen. 
Het genoemde citaat van Paulus (Apostolus) is terug te vinden in Filippenzen 4:7: 
En de vrede van God die alle begrip te boven gaat…
In dit commentaar lijkt Remigius af te wijken van de door hem en ook Scotus (zie blz. 25) beleden overtuiging dat de werkelijkheid tenslotte inzichtelijk is. Impliciet lijkt hij echter even verderop te verwijzen naar Paulus’ visioen waarin deze in een derde hemel werd opgenomen en onzegbare woorden vernam die geen mens mag uitspreken
(II Korinthiërs 12.2 v.v.). Mogelijk stelde Remigius deze derde hemel gelijk met de vuurhemel waar ‘alleen door het intellect wordt doorgedrongen’. Dat kan echter alleen bereikt worden door goddelijke gunst (visioen). Daarmee kiest hij weer voor de kenbaarheid van alles, op basis  danwel van de openbaring. 

Het Christendom zal altijd de winnende religie zijn voor de Karolingische commentator. 


























Als we kijken naar alle commentaren zijn er eigenlijk drie soorten reacties te vinden. 
Allereerst commentaren die eigenlijk helemaal niet nader kritisch lijken in te gaan op de inhoud van de tekst waarover zij informeren. Zie bijvoorbeeld de anonieme commentaartraditie in zijn commentaar op Pythagoras’ geloof in de onsterfelijke ziel en in reïncarnatie (blz. 16-17).
Ten tweede zijn er teksten waarin de commentatoren het antieke gedachtegoed lijken te omarmen. De inhoud van de informatie, die duidelijk uit de antieke wereld stamt, wordt door hen onderschreven. Zie bijvoorbeeld Remigius over de ‘Y van Pythagoras’ (blz. 32), Eriugena over de deugd (blz. 24). En, heel anders, Remigius over de wijsheid en Pallas Athene (blz. 31).
Ten slotte commentaren waarin duidelijk stelling wordt genomen tegen wat wordt gezien als wel ‘antieke’, maar niet christelijke opvattingen. Zie bijvoorbeeld Eriugena over de zielsverhuizing (blz. 25) en hij en Remigius over de kenbaarheid van de wereld (blz. 24 en 32-33).

De ontvangst van het antieke gedachtegoed door de Karolingische commentatoren, kent dus een duidelijke hiërarchie. Gedachten die neutraal zijn worden verder niet beoordeeld. Andere gedachten worden na beoordeling als vanzelfsprekend overgenomen, danwel genuanceerd afgewezen. 

Aan het einde van de drie analyses kan men tot de conclusie komen dat er sprake is van een lange geschiedenis van het in het algemeen harmonisch samengaan van antiek denken en Christendom. Die gedachte is allerminst nieuw, maar blijkt nu ook aanwijsbaar in de commentaren van de drie Karolingers.

C.S. Lewis spreekt in zijn studie (zie blz. 8) over het gestaag verval van mythologie tot allegorie. Met dat ‘gestaag verval’ drukt hij zijn negatieve waardering hierover uit. In de christelijke oudheid was die waardering echter allerminst negatief. Het zou eerder als een hoogbloei worden opgevat en de Bijbel werd eveneens druk allegorisch geïnterpreteerd. De christelijke autoriteit voor de Middeleeuwen, Augustinus, schreef zijn ‘De civitate Dei’, over de zes tijdperken van deze wereld, als een allegorische interpretatie van het goddelijke zesdagenwerk uit het eerste boek van Genesis. 
Consequent is de allegorische interpretatie van Jupiter als levenskracht (zie blz. 29) en Pallas Athene als wijsheid (zie blz. 31) door de Karolingische commentatoren allerminst een ‘onschuldig’ voortbestaan (zie Lewis, blz. 8), maar eerder een hoogbloei van hun functioneren.
Ook de kosmologie en de voorstelling van de engelenwereld van de Bijbel vindt gemakkelijk een parallel en verdere uitwerking in het Griekse denken over wereld en hemelse boden die tussen het hogere en het lagere communiceren.

Daarnaast zijn er de teksten waarin het gedachtegoed van de antieke filosofen over deugden, zomaar wordt overgenomen als een gedachtegoed dat heel gemakkelijk en verhelderend een uitbouw geeft aan de christelijke ethiek. Ook hier is sprake van een lange traditie, die vergemakkelijkt werd doordat men overeenstemming vond tussen antieke gedachten en Bijbels vermaan. Ik verwijs graag naar de Y van Pythagoras en de brede en smalle weg van Mattheüs 7 (blz. 32). En naar Aristoteles’ deugdenleer (zie blz 18).
Eigenlijk leken de die heidense elementen uit De Nuptiis Mercurii et Philologiae helemaal geen probleem voor de christelijke auteurs: Platoonse of Aristotelische filosofieën of zelfs mythologie leek uitstekend overeen te komen met christelijke dogma’s en wereldbeeld. Soms is het bijna ronduit verrassend hoezeer de ideeën van oude filosofen de christelijke denkbeelden elkaar niet tegenspraken. Men vergeet dan echter dat daar een proces van een paar eeuwen assimilatie aan ten grondslag ligt met het baanbrekende werk van grote autoriteiten als Augustinus en Pseudo-Dionysius. Wij verwezen al naar de gelijkenis tussen antieke symbolen en de geloofsbelijdenis van Nicaea (zie blz. 33). 
Dit proces van samengaan en assimilatie gaat ook in de Karolingische tijd nog door. Maar ondanks de gemakkelijke overeenkomsten blijken de commentatoren zich ook regelmatig te distantiëren van het antieke gedachtegoed, voor zover dit naar hun mening niet strookte met de christelijke orthodoxie. Zo vindt Eriugena Plato’s denkbeelden over de zielsverhuizing al te dwaas (zie blz. 25). De anonieme commentaartraditie spreekt ‘over planeten die zij goden noemen’, waarmee hij zelf afstand van deze denkbeelden lijkt te nemen (zie blz. 20). En Remigius heeft het over hen die denken dat alles kan gebeuren omdat ze niet weten dat de Voorzienigheid Gods de wereld bestuurt (zie blz. 34). De dogma’s in het Christendom zijn dus uiteindelijk beslissend en leidinggevend. Ook de anonieme commentaartraditie, van welke wij tevoren niets wisten (zie blz. 15), lijkt in deze niet echt af te wijken van de twee andere commentatoren. 

Sinead O’Sullivan stelde dat de Karolingers in Martianus ‘rijke mix van Neopythagoreïsche filosofie, Neoplatoonse ideeën, astrale religie en klassieke mythologie’ juist de perfecte eenheid van het christelijk wereldbeeld terugzagen (blz. 10). Ook uit deze conclusie blijkt dat Karolingers zich het meest op hun gemak voelden als zij christelijk en antiek gedachtegoed met elkaar in overeenstemming konden brengen. 
  
In mijn analyses heb ik nog geen aandacht gegeven aan het fragment 57.2 van Remigius
	
57.2 quo non merebatur, ferebatur sortita vocabulum Iustitiae. Iustitia, quae Grece dycheia vocatur, est unicuique propria distribuere, Deum plus quam se, proximum tamquam se, diligere. 
Waar geen verdiensten zijn, daar heet het woord ‘rechtvaardigheid’ lotgevallen. Rechtvaardigheid die in het Grieks dycheia wordt genoemd, is ieder verschaffen wat hem toekomt, God meer dan zichzelf, de naasten als zichzelf, liefhebben. 

In dit fragment worden achter elkaar benoemd de uit het Romeinse recht afkomstige definitie van rechtvaardigheid: Suum quique tribuere (ieder het zijne geven) en het christelijke, allervoornaamste gebod: van God houden en van uw naasten als uzelf (Mattheüs 22.37).
   
Mijn indruk is dat niet alleen Remigius, maar ook Scotus en de anonieme commentaartraditie zich het beste op hun gemak voelden in zulk een moeiteloos samengaan van antiek en christelijk gedachtegoed. Net als Augustinus zagen zij geen gevaar, eerder zelfs een goed hulpmiddel in het bijeenbrengen van wereldlijke kennis en geloof.

En van hen drieën lijkt de anonieme commentaar traditie zich nog het minst frequent al dan niet kritisch uiteen te zetten met het antieke erfgoed. Scotus en Remigius, de beide latere, doen dit in toe nemende mate wel. 
Van dr. Mariken Teeuwen is de these dat de anonieme commentaar traditie beschouwd moet worden als een weergave van de discussie onder geleerden in het kerngebied van het Karolingische rijk (zie blz. 15). Dat aan deze gedachte, gezien de chronologische lijn tussen de drie commentaartradities, uitbreiding kan worden geven in die zin dat Scotus (zie blz. 25) en later Remigius (zie blz. 31 en 34) een voortbouwend gesprek aangingen met de voorgangers, wordt door de bevindingen van deze scriptie ondersteund. 
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Relevante commentaren uit de Anonieme traditie

Plato 
fragment uit Folio 40v (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_5_rhetorica​/​folio_40v​/​​)
academiae villa fuit ubi plato docuit inde. 
academi homines semper incerte loquuntur 
academiae: was het huis van waaruit Plato doceerde. 
academi: men zegt dat de mannen van de academie altijd aan alles twijfelden

fragment uit Folio 41v (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_5_rhetorica​/​folio_41v​/​​)
plato plato dicit artem esse in his rebus quae aliter se habere possunt quam doceant. disciplinam quae aliter se non habent. 




fragment uit Folio 79r (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_8_astronomia​/​folio_79r​/​​)
peripateticorum peripatheticus circumeundo laborans. Aristoles {sic, lege Aristoteles} princeps fuit peripet {sic, lege peripateticorum} 




fragment uit Folio 53v (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_6_geometria​/​folio_53v​/​​)
Archimedea Archimedes trinacrius qui dixit quod lunae tante quantitatis esset quante est mundus i. terra 




fragment uit Folio 66v (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_66v​/​​)
Pythagoras legitur quod pytagoras audierit in tyro quendam philosofum predicantem de inmortalitate anime. et adpropinquans mox conversus est assumens habitum philosoficum adhaerensque illi. Nullus philosophus ante istum quod sentiebat animo describit. 
Pythagoras: er wordt beweerd dat Pythagoras in Tyrus een zekere filosoof had horen preken over de onsterfelijkheid van de ziel. En naderbij komend is hij weldra bekeerd en hij nam een filosofische mantel  aan en bleef deze aanhouden. Geen filosoof voor hem beschreef wat hij in de geest waarnam.

‘Philosophia’ (en ook: ‘philosophus’)
 
fragment uit Folio 30v (incipit liber 4) (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_4_dialectica​/​folio_30v​/​​)
INCIPIT DE ARTE DIALECTICA LIBER QUARTUS. Tria sunt habitacula deorum. primum inter astra. secundum inter astra et lunam. tertia inter lunam et terras. qui etiam manes dicuntur quia morantur superi aut proprie dicuntur qui in sideribus habitaculo sunt. Quatuor sunt genera philosoforum. dialectici. rethores. sofiste. qui semper falsa proferunt. Quarta s. genus iurisperitus qui de legibus disputant. stoici  invenerunt iudicatione et non inventione 
BOEK VIER OVER DE KUNST VAN DE DIALECTICA BEGINT Er zijn 3 woningen van de goden. De eerste tussen de sterren. De tweede tussen de sterren en de maan. De derde tussen de maan en de aarde. Sommigen, schimmen genoemd, worden dit omdat ze daarboven wonen of beter benoemd als ‘zij in de sterren hun verblijfplaats hebben’. Er zijn vier soorten filosofen: dialectici, rhetores, sofisten, die altijd het valse verkondigen. De vierde soort zijn, de rechtsgeleerden die over de wetten disputeren. De stoici komen tot een inzicht door het oordeel en niet door de vinding. 

fragment uit Folio 66v (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_66v​/​​)
Zie onder kopje ‘Pythagoras’ . 

fragment uit Folio 67r (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_67r​/​​)
mundana perfectio quod vero dixit perfectionem mundane unitatis in tribus contineri in deo et in informa materia et in idealibus ita intellegendum est. ut deus extra mundum intellegatur a quo tamen est perfectio mundi. materies vero est illa informitas secundum quosdam philosophos. secundum alios vero orta est et creata qui melius sapiunt. de idealibus vero formis duplicum intellegendum. sunt enim deales {sic, lege ideales} aeterne in deo secundum quas omnia formata sunt. sunt etiam ideales in creatura quae sicut ipsa materies informes create sunt. 
De wereldlijke volmaaktheid hij heeft inderdaad gezegd dat de volmaaktheid van de wereldlijke eenheid in drieën besloten ligt: in God, in de ongevormde materie en in de ideeën, en dat dat zo te begrijpen is: dat God als ‘van buiten de wereld’ wordt gezien waardoor Hij juist de volmaaktheid van de wereld is. Die ongevormdheid is eigen aan de materie volgens sommige filosofen. Volgens anderen die beter weten is deze materie ontstaan en geschapen. De ideeën nu zijn tweevoudig te verstaan. Zij zijn eeuwige ideeën in God volgens welke alles gevormd is. Zij zijn ook ideeën in de schepping die volgens hun (beeld) uit diezelfde ongevormde materie gevormd zijn.
 
fragment uit Folio 66v (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_66v​/​​)
Rite monadem. Philosophorum de monade tres opiniones inveniuntur. aut enim primordialis perfectaeque naturae emissio sit aut eiusdem primordialis naturae species inseparabilis. aut ipsius primordialis est antequam nulla natura inveniri potest. si secundum primam opinionem quae emissio primordialis naturae monas putatur. monas et iovis unum sunt. sin autem iuxta iustam opinionem species est primordialis naturae cogitur ut monas iovi anteponatur. Secundum vero tertiam opinionem nihil ante monadem ponitur. sed est ipsa principalis et primordialis natura. quam alii ipsum iovem. alii fontem ipsius iovis putant. 
Op de wijze van de monade. Over de monade (=het getal één) worden drie opinies van de filosofen aangetroffen. Immers, ofwel zij is een voortbrengsel van de oorspronkelijke en volmaakte natuur ofwel is zij van dezelfde oorspronkelijke natuur een onscheidbaar soort, ofwel is zij zelf de oorspronkelijke natuur vóór welke geen enkele natuur meer kan worden gevonden. Als de eerste mening klopt die zegt dat de Monade een voortbrengsel is van de eerste natuur, dan zijn de Monade en Jupiter één. Als (we ervan uitgaan dat) de (tweede) mening de juiste is, dat de monade een soort (species) is van de eerste natuur, dan wordt de Monade vóór Jupiter geplaatst. Volgens de derde mening echter wordt er niets vóór de Monade geplaatst, maar is zij zelf de eerste en oorspronkelijke natuur, die sommigen voor Jupiter houden; anderen voor de bron van Jupiter zelf.

fragment uit Folio 69r (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_69r​/​​)
perfecti sunt quia partibus suis pares sunt philosofi dicunt omnemnem {sic, lege omnem} virtutem medietatem quandam inter duo vitia tenere. Omne namque vitium aut ex superfluo aut ex defectu nascitur. inter superfluum autem et defectum perfectio est. quod nec plus nec minus est medietatem tenet. si enim virtus in rationabili animorum motu constat, sequitur ut vitium in motu inrationabili inveniatur. quod ergo nec ad perfectam rationem contingit vel perfectionem rationis transgreditur. vitium est. inter haec duo motus ipse rationabilis. cui nec aliquid ex superfluo additur. nihil ab eo demitur. perfecta quedam medietas est ideoque virtus est. hac ergo similitudine perfectus numerus dicitur. 
Volmaakt zijn omdat zij in hun delen onderling gelijk zijn Filosofen zeggen dat elke deugd het midden houdt tussen twee ondeugden. Want elke ondeugd wordt uit overvloed of uit gebrek geboren. Tussen overvloed en gebrek echter is het volmaakte, dat zich bij niet meer of minder dan het midden houdt. Als immers de deugd in de redelijke beweging van de geesten blijft, dan volgt eruit dat de ondeugd in de onredelijke beweging wordt gevonden. Welke dus niet met de volmaakte rede verbindt of de perfectie van de rede te buiten gaat. Dat is de ondeugd. Tussen deze twee bewegingen is het rationele, waaraan noch iets uit de overvloed wordt toegevoegd, noch iets vanaf wordt gehaald. Het is een zeker volmaakt midden en dus de deugd. Dit dus wordt in gelijkenis het volmaakte getal genoemd. 

fragment uit Folio 53r (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_6_geometria​/​folio_53r​/​​)
germanam ide{o} dicuntur germanae quia philosophia ueritatis intellegentia. pedia uero disciplina per quam peruenitur ad sapientiam 
Zussen zij worden zussen (Pedia en Philosophia) genoemd omdat de filosofie (Philosophia) het begrijpen van de waarheid is. De wetenschap (Pedia) is daarnaast het voetpad via welke men tot de wijsheid komt. 
 
fragment uit Folio 53r (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_6_geometria​/​folio_53r​/​​)
utrique feminae philosofia et astronomia. germana eius est que veniet i. geometricae nam inseparabiliter sunt
Elk van beide vrouwen Philosophia en Astronomia. Het is haar zus die komt, dat is: Geometrica, want zij zijn onafscheidelijk

fragment uit Folio 53r (​http:​/​​/​www.e-laborate.nl:9010​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_6_geometria​/​folio_53r​/​​)
tabulamque vulgaret scripturam patefaceret scripsit iuppiter in tabula consultum et occulta deorum et tradidit huic feminae. et haec femina diuulgauit philosofis





fragment uit Folio 33v (​https:​/​​/​www.e-laborate.nl:9011​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_4_dialectica​/​folio_33v​/​​)
accepit est rethorica generalis omnibus est et specialis
aanvaardt er is een algemene rhetorica en een speciale 
 
fragment uit Folio 47r (​https:​/​​/​www.e-laborate.nl:9011​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_5_rhetorica​/​folio_47r​/​​)
Cum questiones quasdam causa est naturae ordinis deus est causa artificalis ordinis utilitas causa est 
Terwijl enige vragen  Van de natuurlijke ordening is God de oorzaak, van de kunstmatige ordening is nut de oorzaak
  
 fragment uit Folio 67r (​https:​/​​/​www.e-laborate.nl:9011​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_67r​/​​)
deus solus Mercurii circulus et veneris non ambiunt terras sed laxiori circulo centrum suum in sole constituunt.
God alleen De cirkel van Mercurius en van Venus gaan niet rond de aarde, maar in een wijdere cirkel door diens centrum in de zon te stellen. 

fragment uit Folio 67r (​https:​/​​/​www.e-laborate.nl:9011​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_67r​/​​)
Zie onder de kop ‘filosofia’.

fragment uit Folio 67v (​https:​/​​/​www.e-laborate.nl:9011​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_7_arithmetica​/​folio_67v​/​​)
Nam ille aeternus quidam motus est circuli Aeternitatem dicimus duobus modis. Uno quo ipsum a (…) non solum aeternum sed etiam ipsum esse intellegimus. ac per hoc solus deus aeternus est qui non ab alio accepit sed a se ipso ut aeternus sit. Altero vero quo creaturas a deo factas aeternas dicimus esse. cum non per se sed per creatorem suum manere possunt. ideo quia omnia quae a deo creata sunt perire non possunt. sed gubernatione illa aeternaliter continentur. quodammodo aeterna esse possunt dum se per amministratione creatoris continentur.
Er is ook die eeuwige beweging van de cirkel Wij benoemen de eeuwigheid op twee manieren. Op de ene manier (…) is hij niet slechts eeuwig, maar ook zelf (zelfstandig), en aldus is alleen God eeuwig die niet van iemand anders ontvangt, maar van zichzelf, dat hij eeuwig zal zijn. Anderzijds zeggen wij echter dat schepselen die door God gemaakt zijn, eeuwig zijn terwijl ze niet door zichzelf, maar door hun schepper eeuwig kunnen blijven bestaan. Omdat immers allen die door God geschapen zijn, niet kunnen verdwijnen. Maar zij blijven eeuwig door dat bestuur. Zij kunnen slechts op één of andere manier eeuwig zijn, terwijl zij onder toezicht van de schepper worden gehouden. 

fragment uit Folio 75v (​https:​/​​/​www.e-laborate.nl:9011​/​en​/​carolingian_scholarship​/​facsimile​/​leiden_vossianus_48​/​book_8_astronomia​/​folio_75v​/​​)
clausa telluris operiunt infernales deos dicit occultant 
Zij bedekken het slot van de aarde Hij zegt dat de onderwereldlijken de goden verbergen

Fragment  uit folio 76r
Motus cursusque proprios xi solis luneque et a (lege ad) ceteras planetas quas deos dicunt




















7.10: Entelechia ut Calcidius in expositione Timei Platonis exponit perfecta aetas interpretatur. Aetas quippe adulta elikia a Gregis dicitur. Entelechia vero quasi entos elekia, hoc est intima aetas. Generalem quippe mundi animam Entelechiam Plato nominat, ex qua speciales animae sive rationabiles sint sive racione carentes in singulas mundani corporis artes sole administrante, vel potius procreante, procedunt ut Platonici perhibent. Quorum sectam Martianus  sequitur asserens Psichen, hoc est animam, Entelechie ac Solis esse filiam. 
Entelechia zoals Calcidius in een verklaring van de Timaeus van Plato uiteenzet, wordt zij als de volmaakte leeftijd beschouwd. De volwassen leeftijd wordt immers elekia genoemd in het Grieks. Entelechia entos elekia, dat is de meest innerlijke leeftijd. Immers, Plato noemt de algemene ziel van de wereld Entelechia, waaruit de bijzondere zielen voortkomen, of ze nu rationeel zijn danwel in de afzonderlijke delen van hun wereldlijk lichaam ratio ontberen, met de hulp van of liever voortbrenging door de zon, zoals de Platonici (voortdurend) beweren. En hieruit volgt, aldus Martianus, dat de hiervan afgescheiden Psyche, dat is de ziel, de dochter is van Entelechia en de Zon. 

13.1 Hi igitur cursus (…) Secta quoque Platonica quae de apostrophia, id est de reversione animarum in alia corpora, nimium insanit, docet purgatas animas ac veluti prioris vite maculis liberatas atque quietas iterum redire in corpora in quibus iterum polluantur (…)
Dus deze banen (…) Ook de Platoonse secte die, over de apostrofia, dat is de terugkeer van de ziel in andere lichamen, al te dwaas denkt, leert dat gelouterde zielen van de eerdere vlekken van het leven bevrijd en tot rust gekomen, terugkeren in de lichamen waarin zij opnieuw worden bezoedeld.

13.23 Cum virtute Mercurius Ipse siquidem Plato planetarum omnium centrum in sole ponit, ita et ut sub sole sint integri et supra solem. 
Met de deugd Mercurius Zelf tenminste plaatst Plato het centrum van alle planeten in de zon, zo ook dat zij zowel onder als boven de zon volledig zijn.  

64.7 Animantum quia Plato et demones et angelos animalia vocat.
Bezield Omdat Plato demonen en engelen bezield noemt.

153.4 Socrates primo docuit in Athenis. Post eum, Plato suus discipulus qui eruditus in doctrina Socratis magistri sui perrexit Aegyptum. Ibi peritus in artibus Aegyptiacis, reversus est in Italiam quae quondam Magna Grecia vocabatur, ubi Phytagoras summus philosophus docuit. Postquam dedicit omnem doctrinam Pythagorae, reversus est iterum Athenas et in Achademia quae interpretatur tristicia populi et ibi ampliavit veram philosophiam dialecticae artis.
Socrates doceerde eerst in Athene. Na hem ging Plato, zijn discipel die onderricht in de doctrine van zijn magister Socrates, naar Egypte. Daar bedreven geraakt in de Egyptische kunsten, is hij teruggekeerd in Italië dat eertijds het Groot Griekenland wordt genoemd, waar Pythagoras, een zeer eminent filosoof, doceerde. Nadat hij zich aan de gehele doctrine van Pythagoras had gewijd, is hij opnieuw teruggegaan naar Athene en in de Academie waarin de treurnis van het volk wordt verklaard en daar heeft hij de ware filosofie van de kunst van de Dialectica verbreid.

213.11: Sapiens vel virtus Pestis vir artis mala et contraria fecit. Primo enim Plato et sapiens et philosophus et bonus fuit, postea vero in causis durus et asper in damnandis omnibus reis. 




151.5 demum id est post Dialecticam. Nullus scripsit Decem categorias  ante illum Aristotelem, quamvis summi philosophi praecesserunt <eum>. Aristoteles autem dicitur quasi ares to telos, id est ares virtus, to articulus, telos finis. Aristoteles igitur quasi finis virtutis interpretatur. 
Daarna pas Dat is na Dialectica. Niemand beschreef tien categorieën voor deze Aristoteles, hoewel de hoogste filosofen hem voorafgingen. Aristoteles echter wordt geroemd als was hij ares to telos, dat is ‘ares’ deugd, ‘to’ lidwoord, ‘telos’ einddoel. Aristoteles wordt dus als het toppunt van de deugd gezien.

Archimedes




153.4 Socrates primo docuit in Athenis. Post eum, Plato suus discipulus qui eruditus in doctrina Socratis magistri sui perrexit Aegyptum. Ibi peritus in artibus Aegyptiacis, reversus est in Italiam quae quondam Magna Grecia vocabatur, ubi Pythagoras summus philosophus docuit. Postquam dicicit omnem doctrinam Pythagorae, reversus est iterum Athenas et in Achademia <quae> interpretatur tristicia populi et ibi ampliavit veram philosophiam dialecticae artis. 

Dit citaat is reeds onder de kop ‘Plato’ vertaald. 

Deus (Divinus)
8.21 Sed eam Virtus Aiunt sapientes medietatem quandam esse inter deum et animam, quam medietatem dico virtutem solent appellare, quae dum anima conditori suo adheret gaudere dicitur; dum vero vitiorum inquinamentis, veluti quibusdam libidinis sagittis, anima compungitur, eadem virtus dolere perhibetur. 
Maar deze Deugd De wijzen zeggen dat er een zekere midden is tussen God en de ziel, welk midden men, meen ik, deugd pleegt te noemen; welke, terwijl de ziel zich aan haar maker hecht, gezegd wordt zich te verheugen; wanneer echter door de bezoedelingen van de ondeugden, zoals door zekere pijlen der lusten, de ziel gestoken wordt, wordt van dezelfde deugd gezegd dat zij treurt.

11.8 Superum carmen hoc est divinam melodiam ad similitudinem videlicet caelestis harmoniae. Aiunt quippe philosophi motum planetarum et extime spere omnes musicas consonantias gignere, quarum similitudine nemus illud Apollinis personabat parili ratione.
Het hoogste lied dat is de goddelijke melodie gelijkend op de hemelse harmonie. Filosofen zeggen immers dat de beweging van planeten en alle muziekstukken in de hoogste sfeer samenklanken voortbrengen, van welke in gelijkenis dat bos van Apollo weergalmt om vergelijkbare reden. 

26.6 Secretum celeste hoc est divinum mysterium. Eos quippe, quoniam ab omni humana notitia remoti sunt, innominabiles vocat falsa poetarum opinio. 
Het hemelse geheim dat is het goddelijke mysterie. Hen noemt de valse mening der dichters, onnoembaren, omdat zij van alle menselijke kennis verwijderd zijn.

158.13 Formas secundum Augustinum species differt a forma, nam forma potest fieri genus, species autem proprie individua intelligitur. Animal est multarum formarum substantialis unitas; forma est partitio substantialis. Homo est multorum hominum substantialis unitas. 











































7.10: Filiam Solis et Endelychiae id est Psychen. Endelychia secundum Calcidium perfecta aetas, secundum Aristotelem absoluta perfectio interpretatur. Plato tamen Endelychiam animam mundi dicit. Et dicta Endelychia quasi endos lychia, id est intima aetas. Philosophi namque animam mundi vocant illum spiritum quo vegetatur et regitur mundus, de quo poeta : “Principio caelum ac terras” et cetera usque “spiritus intus alit”. Et Apostolus : “in quo vivimus, movemur en sumus”. Ex hac ergo anima mundi secundum philosophos ministrante vel inserviente sole dicunt gigni omnes speciales animas rationales sive irrationales. Hoc ergo sciens Martianus finxit Psychen Solis en Endelychiae filiam.
De dochter van de zon en Endelychia Dat is Psyche. Endelychia is volgens Calcidius het volmaakte leven, volgens Aristoteles wordt zij als de absolute perfectie beschouwd. Plato echter noemt Endelychia de ziel van de wereld. En de genoemde Endelychia is als endos lychia, dat is het meest innerlijke (diepste, geheimste) leven. Filosofen namelijk noemen de ziel van de wereld die geest waarin de wereld wordt geactiveerd en geregeerd, daarover de dichter: “In het begin hemel en aarde”, en verder tot “de geest voedt het binnendste”. En de apostel: “waarin wij leven, worden bewogen en zijn.” Uit deze geest van de wereld dus zeggen, volgens de filosofen, alle bijzondere zielen, met rede begiftigd, danwel niet met rede begiftigd, geboren te worden, terwijl de zon dient en bijstand verleent. Dit dus wetend verzon Martianus Psyche als de dochter van Zon en Endelychia.

32.7 Multiplice varietate Hactenus descripsit mundum visibilem, nunc descripturus est invisibilem et intellectualem mundum. Est enim mundus aeternus et intellectualis, illa videlicet primordialis causa quae in mente Dei semper fuit, quam Plato ydeam vocat, ad cuius similitudinem mundus iste visibilis formatus est. 
In meervoudige variëteit Hiervoor beschreef hij de zichtbare wereld, nu zal de onzichtbare en intellectuele wereld beschreven worden. Het is immers de eeuwige en intellectuele wereld, deze oorspronkelijke oorzaak is klaarblijkelijk altijd in het brein van God geweest, welke Plato Idee noemt, naar wiens gelijkenis deze zichtbare wereld gevormd is. 

63.8: Quid animantum gerat Plato enim angelos et daemones animalia vocat






78.16: Aristoteles requirebat Endelychiam Ipse enim de origine animae plura disputavit. Endelychia interpretatur quasi endos lechia, id est intima aetas, sive absoluta perfectio.




43.18: Mortalitatis, hoc est mortalis naturae hominum. Pythagoras namque Y litteram ad similitudinem humanae vitae invenit, unde Persius: “Diduxit trepidas ramosa ad compita mentes.” Nam Y littera ab una virgula incipit et in quoddam bivium finditur. Sic et natura humana in pueritia simplex est nec facile apparet bonum na malum iter apprehendat; in adolescentia vero iam aut virtutes eligit, quae per dexteram virgulam breviorum et angustiorem significantur, aut ad vitia deflectit, quae notantur per sinistram subaudis virgulam latiorem. Ac si computatis et consideratis omnibus litteris eiusdem nominis, id est Xyrrii.









7.3 Pallas, Tritonia, Minerva, et Athenem idem est. Secundum fabulam Pallas vocatur a Pallante gigante quem fertur interfecisse iuxta paludem Tritoniam. Quod ideo fingitur quia sapientia interficit stultitiam iacentem in luto miserabilis ignorantiae. Pallas nova interpretatur, sapientia enim nullam admittit vetustatem, nullumque senium. Tritonia dicta quasi trito noia, id est tertia notitia, scire videlicet Deum, animam, et creaturam. Minerva non mortalis; mi Grece non, erva mortalis, sed interponitur n causa hiatus. Idem sonat et Athene; Athene enim quasi atlante, id est immortalis. 
Pallas, Tritonia, Minerva, en Athena zijn één en dezelfde. Volgens het verhaal wordt Pallas vernoemd naar de reusachte Pallans waarover bericht wordt dat hij gedood is naast het moeras Tritonia. Wat zó werd bedacht omdat de wijsheid de dwaasheid heeft gedood, gelegen in het slijk van de armzalige onwetendheid. Pallas wordt beschouwd als jong, want de wijsheid staat immers geen enkele ouderdom toe, en geen enkele aftakeling. Tritonia benoemd als trito noia, dat is derde notie, te weten, uiteraard, God, geest, en schepping. Minerva is niet sterfelijk; ‘mi’ is in het Grieks ‘niet’, erva is ‘sterfelijk’, maar vanwege het hiaat wordt er een n tussen geplaatst. Op gelijke wijze klinkt Athene; Athene is immers bijna atlante, dat is onsterfelijk.

7.11 Magnaque deorum educata cura quia nihil Deo carius est anima. Ab hoc loco sub figmento poético incipit enumerare spiritales animae virtutes. Iovem philosophi in figura mundi istius accipiunt, unde et Iovis dictus quasi Iavis, id est universalis vis. Huic mundo aeternitatem attribuunt non quo(niam) idem esse habeat quod est verae aeternitatis sed quia semper durando et cursus suos eodem modo redintegrando videtur se constringere ad quandam formulam aeternitatis. Ideo fingit poeta quod Iovis diadema Aeternitati detractum capiti Psyches imposuerat, quia et anima aeterna est et perpetuo manens, vel secundum Platonem per apostrophiam in diversa corpora demigrans etc.
De grote en onderlegde zorg voor de goden Omdat niets dierbaarder is aan God dan de ziel. Vanaf deze plaats begint hij (=Martianus) de spirituele deugden van de geest op te sommen onder een poëtische beeld. De filosofen nemen Jupiter (Iovis) als figuur voor deze wereld aan, vandaar dat Iovis ook Iavis genoemd wordt, dat is universele kracht. Aan deze wereld schrijven zij een eeuwigheid toe niet omdat deze gelijk zou zijn aan de ware eeuwigheid, maar omdat hij altijd doorgaat en zijn loop op gelijke wijze herneemt, wordt hij geacht zich te binden aan een zekere formule van eeuwigheid. Zo verzint de dichter dat Jupiter de diadeem van Eeuwigheid heeft afgetrokken en op het hoofd van Psyche heeft geplaatst, omdat ook de ziel eeuwig is en altijd blijft, of volgens Plato door de apostrophia in verschillende lichamen terugkeert etc. 

8.21 Sed virtus ut forte adhaerebat Cyllenio Philosophi dicunt inter Deum et animam médium quiddam esse quod appellant virtutem. Hanc virtutem quotiens anima Deo inhaerens eius voluntati paret, dicunt conlaetari; quandocumque autem ad turpes usus et cupidines declinat, dicunt eam contristrari.
Maar de deugd opdat zij zich zeer vasthechtte aan Cyllenio Filosofen zeggen dat er tussen God en ziel een zeker midden is dat zij deugd noemen. Zo vaak de ziel God aanhangend deze deugd aan zijn wil conformeert, zeggen zij dat zij zich meeverheugt; wanneer zij echter wegschuift naar schandelijkheid en lusten, zegt men van haar dat zij versombert.
10.11 Loquacia id est verbosa et gárrula propter responsa Apollinis quae inde dabantur. Figmento poético dicit in antro Apollinis fuisse fortunas, id est eventus urbium et nationum et omnium regum. Fortuna medius sermo est quia bona est et mala, qua quidam casualiter omnia fieri putabant ignorantes Dei providentia et dispositione gubernari mundum.                       Geklets Dat is woordenrijk en omslachtig wegens de antwoorden van Apollo die vandaar worden gegeven. Met een poëtische beeld zegt hij dat in de rotsspleet van Apollo de lotsbeschikkingen waren, dat is het gebeuren van steden en naties en van alle koninkrijken. Fortuna is het middelste woord omdat zij goed is én slecht, daarom geloven zij, die niet wetend dat de wereld bestuurd wordt door Goddelijke voorzieningheid en ordening, dat toevalligerwijs alles kan gebeuren.  
21.9 Te nunc parentem principem maximum Iovem ipsum alloquitur, certus iam de Iunonis favore. Est autem ordo: Te igitur parentem et maximum principem fatumque nostrum deposco. Fatum nostrum id est deorum. Iovis enim res divinas per se ipsum disponere, res vero humanas per fata dicitur ordinare, hoc est quod sequitur. 
Jou nu, de grootste en voornaamste ouder zeker van de gunst van Iuno, wordt Iovis zelf nu toegesproken. Dat is immers de volgorde: jou dus, ouder en grootste vorst en ons aller lot, daag ik uit. Ons lot dat is van de goden. Men zegt immers dat Iovis zelf de goddelijke zaken regels, maar dat de menselijke zaken echter door de lotbeschikkingen worden geregeld, dat is wat volgt. 

21.16 Instat quicquid vel serum potes tu velle id est quicquid vis futurum esse iam instat. Et quicquid potest velle id est quicquid ut eveniat iam praesens est tibi. Fecit enim Deus quae futura sunt; fecit disponendo quae facturus est per ipsum operando. 
Al wat je ook later maar kunt willen Dat is dat wat je wilt dat in de toekomst zal zijn, reeds nabij is. En wat hij kan willen dat is dat wat er zal gebeuren, reeds aanwezig is voor jou. God maakte immers wat toekomstig zal zijn, hij maakte al ordenend wat gemaakt zal zijn door de handeling zelf. 

24.14 Atque supervolans ita ut videbatur inhaerere vertici Ioviali id est vertici Iovis, quia secundum fabulas de capite Iovis perhibetur fuisse nata. Quo figmento innuitur quia ex mente summi Dei sapientia progenita est. “Ego”, inquit, “ex ore Altissimi prodivi.” Nam et quod Pallas sine matre introducitur ostendit aeternam sapientiam non ex aliis exstantibus sed ex substantia Dei principium habuisse. 
En er overheen vliegend zodat werd gezien wat aan de kruin van Jupiter hangt. Dat is aan de kruin van Jupiter, omdat volgens de verhalen wordt beweerd dat zij uit het hoofd van Jupiter geboren is. Naar dit beeld wordt verwezen omdat uit de geest van de hoogste God de wijsheid is voortgebracht. “Ik,” begon zij,“ben uit de mond van de Hoogste te voorschijn gekomen.” Want dat ook Pallas zonder moeder werd gebaard toont dat de eeuwige wijsheid niet uit andere buitenstaanders maar uit de substantie van God zijn beginsel heeft

24.17 De proximo et contiguo utpote a se ortam ex quadam substantiae suae emanatione. Audi de ipsa Sapientia : “Vapor est enim virtutis Dei, et emanatio quaedam  maiestatis eius  sincera”
Over het nabije en het aangrenzende Zoals het mogelijk is dat zij uit zichzelf is voortgekomen  uit een zeker ontspringen aan eigen substatie. Luister naar de Wijsheid zelf: “Het is immers de adem van Godskracht en een zuiver ontspringen aan zijn eigen majesteit.”

26.4 Penates id est intimi et secretales ipsius Iovis. Penates autem dicti quasi panates, id est omnia consentientes, Quorumque nomina quoniam non pertulit publicari caeleste secretum, perfecit eis nomen ex consensione qui omnia cum Iove repromittunt, id est consentiunt. Sciendum autem quia philosophi unum dicunt esse Deum caeli et terrae et rerum omnium creatorem, qui pro multiplici dispositione qua mundum variis modis regit diversis appellatur vocabulis. Dicitur enim Vitomnus quod vitam praestet, Sentinus quod 
sensum; vocatur Iovis in aethere, Iuno in aere, Diana in terra. Plerumque etiam unus idemque non solum diversis nominibus sed et vario sexu appellatur. Iuxta illum versum Valerii Sorani: 
“Iuppiter omnipotens rerum regumque repertor
Progenitor genetrixque deum deus unus et idem.”
In magnis ergo dispositionibus quasi masculino genere effertur, in minoribus femininum quodam modo nomen accipit. Nam et Varro dicit quia cum unus idemque sit homo, a corpore dicitur homo, ab anima sapiens. Ita etiam Deus cum unus idemque sit, multis tamen pro dispensationis suae diversitate censetur vocabulis.
Penaten dat zijn de intimi en vertrouwelingen van Iovis zelf. Penaten worden echter soms panaten genoemd, dat is ‘ in alles overeenstemmend’. Omdat hij het niet opbracht om het hemelse geheim van hun namen publiek te maken, heeft hij met hun instemming een naam gemaakt voor hen, die in alles met Jupiter  instemden, dat wil zeggen het ermee eens waren. Te weten is hier echter dat –omdat de filosofen zeggen dat er één God is van hemel en aarde en de schepper van alle zaken, die door een meervoudige ordening de wereld op verschillende wijze regeert- deze God met diverse woorden wordt benoemd. Hij wordt immers Vitomnus genoemd omdat hij aan de bron van het leven staat, Sentinus vanwege het gevoel: hij wordt Iovis genoemd in de aether, Juno in de lucht, Diana op de aarde. En uit velen één en dezelfde wordt hij niet slechts met verschillende namen maar ook naar sekse gevarieerd aangeduid. Volgens dit vers van Valerius Soranus:
“Jupiter, almachtige uitvinder van zaken en koningen
stamvader en stammoeder, god, één god en dezelfde.”
In grote ordeningen wordt hij als het ware in de mannelijke soort uitgedrukt, in de kleinere neemt het in een zekere zin een vrouwennaam aan. Want ook Varro zei dat terwijl de mens één en dezelfde is, naar het lichaam homo genoemd, naar de ziel sapiens. Zo ook God: terwijl Hij één en dezelfde is, wordt Hij met vele namen aangeduid om de diversiteit van zijn ordening.

32.7 Multiplici varietate Zie Plato

32.17 Formantis id est formatoris et creatoris Dei. 
Van de Vormende, dat is van de vormgever en schepper God

46.11 et corporeae substantiae id est mortali et fragili. Sensus est: Licet nihil dubitaret in animo quod hae nuptiae convenirent, metuebat tamen fragilitati corporeae, dubitans non posse se ferre ignes caelestes, et per hoc metuens turbari in aliquo suam formositatem. Inter corporeum et corporatum et incorporeum hoc distat: corporeum est quod constat corpore ut animal aliquod, corporatum vero quod sine corpore est. Non tamen nisi in corpore percipitur ut color vel aliqua qualitas. Incorporeum vero est quod caret omni corpore, sicut Deus et anima. 
En van een lichamelijk substantie dat is sterfelijk en fragiel. De betekenis is: ook al twijfelde zij helemaal niet dat dit huwelijk zou doorgaan, toch vreesde zij vanwege het fragiele lichaam, aarzelend of zij de hemelse vuren zou kunnen dragen, en vrezend hierdoor haar schoonheid in iets te verstoren. Tussen lichamelijk en belichaamd en onlichamelijk is dit verschil: lichamelijk is dat wat bestaat uit een lichaam, zoals een of ander dier, belichaamd echter is wat zonder lichaam is, behalve wanneer er in het lichaam wordt waargenomen zoals kleur of de een of andere eigenschap. Onlichamelijk is wat ieder lichaam ontbeert, zoals God en de ziel.

52.20 Subditur ergo tibi orbis id est universitas creaturae, Repertus ante subaudis formam visibilem. Mundus enim iste visibilis, antequam crearetur, in ratione Dei iam erat et in ea vivebat. Ordo est: Canimus haec, subaudis carmina phisica cognita tibi soli videlicet. 
De wereld is aan jou ondergeordend Dat is het geheel van de schepping. Eerder teruggevonden Hieronder versta je:  de zichtbare vorm. De wereld is immers zichtbaar voordat hij werd geschapen, in de ratio van God was hij reeds en daarin leefde hij. De volgorde is: wij zingen dit, welteverstaan natuurfilosofische liederen bekend voor u enkel uiteraard. 

54.12 Claro lumine Quicumque, inquit, philosophi se et Deum intelligere potuerunt per te acceperunt sacra dogmata.
In het heldere licht Elke filosoof, zegt hij, die zichzelf en god heeft kunnen begrijpen, zullen van u heilige leerstellingen hebben ontvangen. 

57.2 quo non merebatur, ferebatur sortita vocabulum Iustitiae. Iustitia, quae Grece dycheia vocatur, est unicuique propria distribuere, Deum plus quam se, proximum tamquam se, diligere. 
Waar geen verdiensten zijn, daar heet het woord ‘rechtvaardigheid’ lotgevallen. Rechtvaardigheid, die in het Grieks dycheia wordt genoemd, is ieder verschaffen wat hem toekomt, God meer lief te hebben dan zichzelf, de naasten als zichzelf. 

65.18 Angelus Grece nuntius, vel Angelus quasi eggus, id est iuxta, subaudis stans. Quasi enim iuxta Deum stat ut eius praeceptis obsequatur
Engel in het Grieks boodschapper, of Engel zoals ‘eggus’, dat is ‘naast’, te weten ‘staande’. Alsof hij naast God staat opdat hij gehoorzaam is aan zijn voorschriften.

65.19 Latine medioximos vocitarunt id est in medio positos. Medioximus dicitur quasi medius proximus; inter Deum enim et homines discurrunt. 
In het Latijn plachten ze hen medioximos te noemen dat is in het midden geplaatsten. Medioximus wordt het genoemd als het dichtst bij het midden; tussen God en mensen immers snellen zij heen en weer. 

76.14 Secessisse deum id est Iovem, etiam ab ipsa Notitia deorum. Tangit opinionem philosophorum qui dicunt summum Deum effugere omnem intellectum atque ideo esse incomprehensibilem in tantum ut etiam notitiam quorundam deorum transcendat. Ad hoc pertinet quod Apostolus dicit: “Pax Dei, quae exsuperat omnem sensum,” id est non solum humanum sed etiam angelicum intellectum. Ideo, inquit, intelligebat Deum secessisse a notitia quorundam deorum quia cognoverat gaudentem illum deum quodam empyrio et intellectuali mundo. Empyrio id est igneo et intellectuali, hoc est divino et invisibili, ad quem neque per corpora neque per imagines corporum sed solo pervenitur intellectu. 
Dat God zich afgezonderd heeft dat is Jupiter, zelfs ook van het kennisbereik der Goden zelf. Dit betreft de opinie van filosofen die zeggen dat de hoogste God aan elk begrip ontsnapt en dus ongrijpbaar is, zozeer dat hij ook de kennis van sommige goden overstijgt. Hierop betrekt zich wat de apostel zegt: “De vrede van God, die overtreft elk aanvoelen,” dat is niet alleen het menselijke maar ook het engelenintellect. Zo, zegt hij, begreep hij dat God zich verwijdert van elk kennisbereik van sommige goden, omdat hij vol vreugde die God in zo een vuurhemelse en intellectuele wereld heeft leren kennen. De vuurhemel, dat is vurig en verstandelijk, dat is goddelijk en onzichtbaar, waartoe noch via lichamen, noch via beelden van lichamen maar alleen door het intellect wordt door-gedrongen. 

76.22 Mentis dum depraecatur silentio id est cum silentio. Deus enim non eget strepitu verborum, voce mentis scilicet non corporis.
Terwijl hij smeekt in de stilte van de geest dat is met stilte. God immers gebruikt niet het lawaai van woorden, maar de stem van de geest en niet van het lichaam.

77.7 Fontanam virginem id est fontem et originem vitae, quod nihil est aliud nisi Deus. Hinc Prudentius: “Deus ignee fons animarum”. 
De maagdelijke bron dat is de bron en oorsprong van het leven, dat niets anders is dan God. Hierover Prudentius: “God de bron van de vurige zielen.”

77.10 Depraecata est diutissime florem ignis id est Filium Patris. Flos enim ignis nihil est aliud nisi lux. Deus ignis est, flos ignis Filius Dei, lux de luce. Atque illam veritatem existentem ex non existentibus Veritatem id est Filium Dei existentem, id est genitum ex non existentibus, id est non ex subiecta aliqua creatura, sed ex substantia Patris. 
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